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MINISTERIO DE LA GUERRA






En Vi& de la instancia promovida por el alumno de A.r-
tflleri~, procedente de la disuelta Académiá general militar,
D. F'rUicUi¿o GaairO SobaJano, en súplica de pasar á la Acá-
demia de Caballería. pl'lra continuai' en ella siis estudios, ei
Rey (q. D. g.), yen I!5U nombre la Reina ~gente del Beíno,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De rEllil orden: lo digo ~ V. e. para su conocimiento. y
demás .efectos.· Dios gt!.árde á V. S. muchos aftos. Má.
drid 19 de febrero de 1897.
AlOÁRlUu
Beñor Director de la Aeademi. de Artillería.
Beñorea Capitanes generales de la primera y séptimaregiones
y Director de la Ae&de~a de Caballería.
lIi:ómo. Sr.: En Vfáta de lti. iristSricia promovida fjftr
D.a ABtoDia Pérez y FernándHO, vecina del Real Sitio de El
Pardo, en súplica de que S8 conceda á su hijo D. Oarmelo
Darán Péres loa beneficios que la legislación sobre ingreso
y permanencia en Iss academias militares otorga á los huér-
fanos de militar muerto en campaña, por serlo del primer
tenienie de Infanterla D. Galo Darán eantero, muerto de
resultas de heridas recibidas en la guerra civil earlÜlt&, el
Re, (q. D. g.), Yen BU nembse la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con el parecer del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, ha tenido Á bien acceder á 10 que el íntere-
sedo solioiía.
De real orden lo digo á V. ];. para su oonooimiento y
efectos oonsiguienies. Dios guarde á V. E. mU6hos a:fiol!.
Madrid 19 de febrero de 1897.
MAROEH) DlI~GA
Señor CitpifJ.n general de Cutilla la it••VaJ' Ext.remadura.
8eiior Ptesidente del CoUejo S1lpremo deGaena j JIarina.
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Eicmo. Sr: En vista de la instancia promovida por
el coronel del regimiento infantería de Aldca núm. 4, en
súplica de que se otorgué á su hijo D. AdolIo Vara de Rey
Herrán, 1013 beneficios que la legíalaoión sobre ingreso y per-
manencía en la. academías militares otorga á los hermanos
de militar muerto en campaña, poi serlo el interesado de
D. Joaquín, segundo teniente da Infanteria, que falleció del
vómito en .M:ayarí,. él 18 de julio último, el Rey (q. D.g.1 Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo 'oon
el pÁrecer de ese Conséjo Supremo, ha tenido abien aOOe-
der á lo que el interesado solicita.
De reíi.l orden lo digo á V ~ E. para 1011. conocimiento y
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma..
drid 19 de febrero de 1897.
bOÁRR.Ae..l.
Señor Presidente del Consejo SU'l'&mo de Querra y liarla.
Safior Comandante general da llIeJilla.
•••
homo. Sr.: En vistá del result&do da 106 exámenea
para Ingreso EÍn lo! co1~gios de Guardia Civil y carabineros
que han tenido Iugsr en Filipinas, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido nom.brar
alumno del Colegio de la Guardia Civil al sargento del regi-
miento Infantería de Mimila núm. 74, D. DominiO Vida y
Itartinelr, y del de Carabineros, al sargento dél batallón de
lrigemetoJi de FilipináS D. Román Ñavam:i nominguez.
De iéal ordenIo digti 4 V.~. plira su ecnoeímísnto y
demás efeét<ía. DioS guarde á V. E. muchOfiaiiOll. Ma.
drid 19 de féñrero dé 18W.
~G.A.
Beñores Directores generales de la GlW'día Civil Y Garabi.
~~. .
Beñores Capitanes generales de la priml1'& re¡ió. é islu n-
lipiBaa.
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destino á almaeenee para depósito de viveres de la. plazas
de Áfrioa, remitido por V. E. á este Miniliterio can su escrito
del 25 de enero último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las dos
proposiciones presentadaa por D. Ralaal Cordonié, en nom-
bre de D.A Joaquína Chacón y Garcia, y el marqués de la
Paníega, por la que ofrecen, respectivamente, locales en la
calle de Oasas de Campo núm. 6, por el precio de 158 pese ;
tas mensuales, y en la de Doña. Trinidad Seniol (antes dél
Peligro) núms. 29 y 31, por el de 95 pe!'!etllJ, tambiin al
mes; teniendo los contratos la duración a.e d.()1!I años, á con-
~ar desde elLO del actual y con sujeción Oá las demás eondí-
oíones estipuladas en el acta de la junta. reglamentaria de
arriendos de 15 de enero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Díos guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 19 de febrero de 1897.
AZOÁlmAGA
Beñor Comandante general de MeUlla.
Sefíor Ordenador de PlliO' de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
tste Miniaterio en 13 de dioiembre último, aoompatiando
el acta de arriendo de ouna casa en' Cervantes (Matanzas),
para oñeínas del batallón de Baílén núm. 1, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar con carácter provisional, y sin per-
juicio de que se cumplan las prevenciones reglamentarias,
el alquiler de la casa sita en la calle de la Infanta núm. 8,
propiedad de D.A Aurora Bernt1, en el precio de 30 pesos
mensualeB, que serán satisíechoa con cargo al crédito extra-
ordinario de la campaña.
De real orden lo digo AV. E . para. BU conocimiento y
demáB eíeotoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 defebrero de 1897.
AzCÁRRAGA
Beñor Capitán general de III ~ila dp Cu.ba.
... ,
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 13 de diciembre último. acompañando
el acta de arriendo de un aeasa en Regla. (Habana), para Ins-
talar Iaa.oficinas y representación. del batallón de Murcia
núm. 37, el Rey (q. D. g.). Y6118U nombre la Reina Begen-
te del Reino, ha. tenido á bien aprobar con caráoter proví-
Jional, y sin perjuicio de que se observen las presorípeíones
reglamentarias, el alquiler de la casa sita en la calle del
Santuario núm. 31, propiedad de D. tino Serrano Adriano,
en el precio de ~ pesos mensuales. que serán satiafechoB
con cargo al crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E : muchos afias. Ma-
drid 19 de febrero de 1897.
~GÁ.'
Señor Capitán general de la iaIa de Cuba.
Excmo. Sr.: En 'Vista del e!CI'Íto qne V. E. dirigió á
e8ta MiniBtatlO ' en 13 de diciembre último, acompañando
el scts de arriendo de una cua en Puerto Padre, pare. Facto-
tia de sn1.Jl5MenCÜlB. el Bey (q~ D. g.), yen. sn nombre 1&
Reina Regente del Beíno, h& ianido á bien aprobar con 011-
rácWr pravisianal. Y sin perjuicio de que se obaerven las
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prevencíones reglamentarias, el alquiler de la oasa sita en
la plaza de Arma!'! núm. 24, propiedad de D. Pedro Sao de
la-..a, en el precio de 51 pesos mensuales, que serán car-
go :al Cf~dito extraordinario de la eampaña,
o Deoreal orden lo digo á V. E. para BU oonooimiento y
flfeoto. o.o~i&Uientes. Dios guarde i. V. E. mucho. año••
o~drid 19. d& febrero de 1897.
AzaÁ1\B.A.GA
SeiíOl: Capit~ generalde la isll' de ~ba.
•••
E+omo. Sr. : ' En vista del expediente de COll.:vooatoria.
de proposiciones para el arriendo de una casa en Santlage
de Cuba para oñoinaa del primer batallón del regimiento
Infantería de A¡ia núm. 56, que V.!J. remitió á este Mi·
nísterío con su escrito de 17 de diciembre último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la ünioa ptoposícíón presentada por
D. Carlos Ferrer. que ofrece la casa de su propiedad, sita
en la calle de las Enramadas Bajas núm. 12, en el precio
de 68 pesos mensuales, que !larán cargo al crédito extra-
ordinario de la campaña,
De real orden lo digo á V. :ID. para su oonocimienf¡o '1
efeotos conslguíentes . Dios guarde A V.!l. muchos
afias. Madrid 19 de febrero de 1897.
AlOÁRaAGA




Excmo. Br.: Con arreglo á lo dispuesto en el real-deore-
to de 28 de octubre último (C. L. núm. 295), el Rey (que
Dios guarde), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente de
la escala de reserva retribuida de Infantería, con destino á Ul-
tramar, • los sargentos D. Pablo Izquierdo Iforales, del regio
miento de Castilla núm. 16, y D. Angel MartinllB Alvares, de
la Zona de reclutamiento de Santiago núm. 35, que lo han
eolicitado y reunen las condiciones exígídae: aai¡nándolefl
en su nuevo empleo la antigüedad de 30 de enero último y
8 del mes actual, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento '1
demás efectOli. Dios guarde á V. !l. muchos sños, Jla-
drid 20 de febrero de 1897.
Sei.or Ordenador ds pagos de Guerra.
Señore.! Capitanes generales de la primera y ootava regioBea.
Excmo. Br.: Con arreglo á lo dispuesto en el real decrs-
to de 4.da agosto de 1895 (C. L. nüm, 250), el Rey (q. D. ¡.J,
y en IU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido t\ bien
oonoedeeel empleo M segundo teniente de la es:óala de re-
serva retribuida del arma de Infanteri•• oon destino lÍo Ultra-
IDa!', al an.xmll! de almsoenes del parque de Artnlerfa (fe
Bilbao D. Victorianc Fernru ValMa, que lo ha !IOlicltadó Y
reune las eendicíones exigida!'!; asignándole en su nuevo
empleo la antigüedad del ditl. 5 del mes acl.luU.
De real orden lo ' digo a. V. E. pam l5U Conocimiento y
demás efectoS. Dios guarde á V. E. mn.choll afí(S. Ma·
drid 20 de febrero de 1897.
~G.A.
Señor Capitán. general de BIll'¡OS, !fnura y Vuooagade.
Señor Ordenador de pago8 de Gaeirra.
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E:x:cmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el-real de-
creto de -4: de agosto de 1895 (C. L. núm. 250), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente de
la escala de reserva retribuida del arma de Infantería, con
destino á Ultramar, al escribiente de segunda clase del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Lorenao Escudero
Gtraía, con destino en el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, que lo ha solicitado y reune las condiciones exigidas;
asignándole en su nuevo empleo la antigüedad del día 15
del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáM efectcs. Dios guarde á V. E. -mnohos afto.. MI.'
drid 20 de febrero de 1897.
M.4.IWELO DE AZCÁRBAGA
~efior Capitán general de OlltiUa la '[(uen '1 !l:r.trem.adu~a.
Sefiores Pre!!iden1í9 del COnsejo Supremo d~ Guerra y JIIIarlDI
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en los reales de-
creto. de 4 de agosto de 1895 y 28 de octubre último (Oolee·
ci6n Legislativa nüms. 250 y 2(5), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der el empleo de segundo teniente de la escala de reserva
retribuida de Artillería, con destino á Ultramar, á los auxí-
liares de almaeenea de la fábrica de armas de Oviedo Don
Fnncisco BollZl Rodríguez y D. Juan Ma.cías Martín, que lo
han solicitado y reunen las condiciones exigidas; asignándo-
les en su nuevo empleo la antigüedad de 23 de enero último
y 12 del mes actual, respectivamente. Es asimismo la volun-
tad de S. M., que estos oficiales pasen á servir en comisión á
uno de los cuerpos de Infa.nteria del distrito adonde se les
destine, ínterin no haya vacante de su clase en Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de febrero de 1897.
AZUÁB1U.GA
Señor Capitán general de Outilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el real decre-
to de 4 de agosto de 1895 (O. L. núm. 250), el Rey (q. D. g.),
Y en BU nombre la. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el empleo de segundo teniente de la escala de
reserva retribuida de Artillería, á D. Jos6 LO:r&D%O Hernán-
des, escribiente de tercera clase del personal del material
del Cuerpo de Ingeníeroa, con destino en la Comandancia de
esa. plaza, que lo ha solicitado y reune las condiciones exi-
gidas; asignándole en su nuevo empleo la antigüedad del
día 27 de julio de 1895. Ea asimismo la volüntad de S. M.,
que este oficial pase á prestar servicio, en comisión, á. uno
de los cuerpos de Infanterfa deldÍEf;ñto de Ultramar adonde
se le destine, ínterin no haya vacante de su clase en Arti-
Ilería,
De :real orden 10 digo á V. E. par& su conocimiento
., demás efectos. Dioa guarde á V. E -,muchos afioe. Ma-
drid~ defeb~ de 189'1.
~G.A.
Sefioo: CApitán general de la U1a ü Pael'io Bieo•
•••
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Excmo. Sr.: Oon arreglo tí lo dispuesto en el real de.
creto de 4 de agosto de 1895 (C. L. núm.. 250), el Rey
(q. D. g.), y ea su nombre la Reina. Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente de la.
escala de reserva retribuida de Ingenieros, para. servir en
Ultramar y en comisión en el arma de Infanteria¡ al guardia
de ese real cuerpo D. Juan Gueía Dío, que lo ha solicitado
y reune las condiciones exigidas; asignándole en su nuevo
empleo la antigüedad del día 11 d.l corriente mes.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos afiOJ. Ma-
drid 20 de febrero de 1897.
AsoÁBJU.GA
Señor Comandante general del Real Ouerpo de Glllrdfu Ala.
barderos.
Sei'íorea Capitb general de la primera región y Ordenador




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Beí-
na R.gente del Reino, ha tenido á bíea disponer que el ar-
chivero 3.0 del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. F.li.
pe de Peña y Trill-o, al que por real orden de 4 del mes ac-
tn¡¡,l (D. O. núm. 27) se le concede la vuelta al serríeío acti-
vo, con destino á eB~ isla, ocupe en la eJioa.la de los de BU
clase el puesto inmediato posterior á D. Santiago Gonzále'
de Prado y Gutiérrez; asignándole la antigüedad de 3 de
noviembre de 1892 en el referido empleo de arohiTero 3.°,
Y la de 1.o de abril de 1883 en el grado de eomsndsnte,
que diafrutaba al expedírsele el retiro y que .son las que
le corresponden después de deducidos los cinoo años y ocho
meses que estuvo en la expresada situación de retirado.
De real orden lo digo lÍo V. E. para IIU congcimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. lD. muchoc aJíoe.
Madrid 19 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de la jala de Cuba.
SeñOril'l Capitán general de la primera rec'¡ón y Ordena-
dor de pagos de Guem.
~
5.- smólt
Excmo. Br.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
acte Ministerio con su escrito fecha 8 del corriente mes, pro.
movida por eleomandsnte de Ingenieros, con destino en el
2.° regimiento.de Zapadores Minadores, D. José Fernández
y lIenéndez Valdés, en súplica de que se reoüfique en sus
documentos la antigüedad con que figura en el referido em-
pleo, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la ReíDA Regenie
del Reino, ha tenido á. bien díspcner se haga constar en
aquéllos la de 30 de marzo de 1883, fecha de la real orden
por la que se le concedió el psse al ejército de Cuba con el
empleo de comandante de ejército, que es la que le COrral!'
ponde,
De real orden 10 digo ti V. ]11. para B1l oonooimiento 1
efectos consiguientes. . Dios guardo á V. E. n:moitOlJl siíoi!•
Madrid 19 de :feb~o de 1897.
!ú:aoEr.o DE Asohnu,~




~emo.lif.: En vista de la comunicación que V. E. dí-
rigió á esta Minilterio en V' del corriente, dando cuenta del
~euerdo tomado por ese Oonsejo acerca de la instancia pro-
IPGvida por D." Joaquina Pérez :Muiaíu, viuda del capitán
del batallón expedicionario de América núm. 14, D. Quin·
tín Gómez Lloréns, en súplíca de ingreso en el Oolegío de
Guadalajara de 'iU. hijos D: Bias, D. Oaliano y D.- Elvira
• Gómez y Pérez, el Rey (q. D. 2.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ¡, bien conceder derecho pre·
ferente á ingreso en dicho Oolegio á los expresados huérja·
nos, en oeasíón de vacante.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma·
drid 19 de febrero de 1897.
M.uwELO DE AZOÁBRAGA
Safior Prelidente del Consejo de Admini$traclón do la Caja de
Inú.tiles y Jlu'rtanQs de la Guerra. '
Exomo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado
llar ele Consejo acerca de la instancia promovida por Dofta
• aria Ortega y Capde'lilla, viuda del médico primero del
Ouerpo dé Sanidad Militar D. Diego Fernández Rubias, -en
i1iplica de ingresa en el Oolegio de Guadalajara de sua hijos
Don Diego, D. Luis, D. Félix y D. José Fernández y Ortega,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rai·
no, ha tenído á bien conceder derecho preferente á ingreso
en dicho Oolegío á 101 expresados huérfanos, en ocasión de
Vl'teante.
Dereal orden lo digo á V. E. para suconocimiento y
dem.l1s efeotoi. Dias guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de febrero de 1891.
MARcELo Dlll AzcÁBRAGA
Sefior PresIdente del Consejo de Aciministraeión de la Caja de
Inútilu y Huérfanos de la Guerra.
.'CJ
Excmo. Sr.: En vista de la eomuníeaeíón que V. E. dí-
rigió á este Ministerio en 1.0 del corriente, dando cuenta del-
acuerdo tomado por ese Consejo soerca de la instancia pro-
movida por D.a Juliana IlarÜDU Sierra, viuda del maestro
de taller de segunda clase de la Piratecnia de Artillería de
la Habana. D. lúnuel de la Mata y Pliego. en súplioa de
ingreBd en el Colegio de GuadaIajara de SUS hijele D• ..!1it6-
IDoYD. Jti1it\a ffe la Mata y Martinez, él Rey (q. D. g.), Y
en SU nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien
ooooeder derecho preferente á ingreso en dicho colegio & loa
expresados huérfanos, enocasión de vacante.
De ratti orden la tfigo á V. E. pára su oonocimien~y
demás efectos. DiOl!guude ti V. E. muchos años. lis-
tlrid 19 cié'Ü~ tTé 1897•
MABCELO DE A.s:uAlmA&
Señor PNSidenie del-Gonft,jo de :Admblistraeióñ de b. Caja de
IBúf.iles y HiIli:rfaoa do la Qu:lll1'a.
•••
Excmo. Sr.: ]fu vista da la oomunicación que V. E. di-
rigió Ji tl$e Mi:aisierio en 1. tJ del oo1'1'itUlte. dando menú
del acuerdo tomado por ese Consejo acerca de la; instancia
promovida por D....tilio~,viuda del teniente 00-
J
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tonel de Infantería D. Leopoldo Gómez Sierra, en súplica de
Ingreso en el Colegio de Guadalajara de sus hijos D.- Elena.
Don Leopoldo, D.- Matilde, D. Enrique y D. Luil Gómez
Oremsdes, eÍ Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regenté
del Reino, ha tenido á bien conceder derecho preferente á
ingreso en dicho Colegioá los expresados huérfanos. en oca·
alón de vacante.
Da real orden lo digo' V. E. ' para IU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos año.. M~·
dríd 19 de febrero de 1897.
MÁROELO DE AzoÁRRAcu
Beñor Presidente del Consejo de Administraoión de la CsJa de




Excmo. Sr.: El Hay (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido é. bien destinar ála plantilla
de este Ministerio, en vacante que ha resultado de su clase,
al capitán de Iníantería D. Santos Ayulo Sánohas, ascendido
adicho empleo por real orden de 11 del actual (D. O. nü-
mero 32}, procedente de díeho Ministerio.
De real orden lo digo á V. :m. para su eonoeímíento
y efeoto! oonsíguíentes. Dios guarde tí V. E. muohos afíOil•
Madrid 20 de febrero de 1897.
AZG.Á.lmA.GA
Selor Ordenador de pagos de Guerra.
HefiorOa~itan ¡enera! de Castilla la :Nue~ '1Extremad1lra.
c ••
Excmo. Br.: ElRej (q. D. g.), Yen su nombre la Beí-
na Regente del "Reino, ha tenido á. bien disponer que los
oñoísles y escribientes del Cuerpo Auxiliar de Ofioinas Ifilita-
res comprendidos en la siguiente relación, que da principio
con D. Gregorio Cuello Ureta y termina con D. Juan Jiménez
Gucía, pasen á servir los destinos que en la misma se les
señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos eonsíguíentea, Díos guarde á V. lt. muchos áfíOI.
Madrid 19 de febr~o de 1897.
Señor Ordenador de PlliOl ie Gaena.
8efiores Oapitane! generales de la primera, segand.. SllÚa
y oofanrerioJlfs.
.Relación ![Ke SIC cita
Oflc1a1 primero
D. Gregario Onello Ureta, asoendído, del Gobierno militar
de Santander, á este Ministerio, de plantilla, oonti-
nuando, en eomísíón, en dicho Gobierno militar.
Oficiales segundos
D. Amador Onervo llera. de reemplaso en 1& primeI'a :región.
á este Ministerio, en comisión. percibiendo SUB habe-
raB COA cargo sI J!ob:rante que resnlt& en loa aumentos
al capítulo primero del vigeni8 preenpuesID, por ha-
llarse sirviendo en Ouba el oficial primero D. Luis
Vidañ& MiguQ!$.
> Emilio Aynao Sánchez. en comisión en este Ministerio.
al Gobierno militar de &niander, de plantilla, oonti.
. nnando, en oomisión. en dicho Ministerio.
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Oficiales terceros
D. Julio Arias Vázquez, de este Ministerio, á la Subimpoo
ción del segundo Cuerpo de ejército.
lt Benito FernAndez Martfnez, de la Bublnspeeción del se-
gundo Ouerpo de ejército, á este Ministerio.
Escribientes de primera ctase
D. Leopoldo Barba Salgado, de este Ministerio, á la Bubíns-
pección del octavo Ouerpo de ejército.
» Hipólito Oaramés y Valle de Paz, del Cuartel general del
primer Cuerpo de ejército, á este Ministerio.
Escribiente de segunda clase
D. Juan Jiménez Gsreía, de la Subinspección del segundo
Cuerpo de ejéroito, á este. Ministerio.




Excmo. ~r.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudante de campo del Comandante general de In~e­
níeroa del tercer Ouerpo de ejército D. Eduardo Danís La-
puente, a~ capitán de Ingllnllltoll D. Adolfo lllllValle Pérllz,
que desempeñaba el mismo cargo á la inmediación del cita-
do general en su anterior destino.
De real orden lo digo tí V. lll. para su conocimiento y
eflCtos consiguíentes. Diol!! guarde tí V. E. muchos añoa,
Madrid 20 de febrero de 1897.
BeAor Oapitán general de Valencia.




Exomo. Sr.: El Bey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que loa jefes 1
oficiales de la escala activa del arma de Caballería compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. Fer.aando
de lIIo1iDs y Sada Ytermina con D. Enrique Arderins RiVenl,
pesen destinado! á los cuerpos que en la misma se les de-
signan. .
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
den:iáa"efOOttis. Díóa gUarde aY.E. mnchOí afloS. Ma·
drid 19 de febrero de 1897.
A.mÁlmA.GA
Bafior Ordenador de pagos de c,uel'l'I.
Señorea Cspítanea generale~d~·l8S regiones é llllas Baleares
. ciomtul~8JiteB ge~e.ráles del Rea! Ciil!rPo de Guardias Ala:
buderos y de Cenia y Dírectores de lá AcidéIñia de Caba-
llería y Colegio ~pii8tórRi He TrU:fillo.
.Relación que se .cita.
Tep.ic;lnte cqro;Jlel
D. Ferns.n.do de MoHna y &da, de la plantill& de este Mi·
~o.y Sooratario 'del O:maejo de Ad:miniatrnoión
del~o de htLé.:rfa.nOs de Sant.i&go,¡ al regimienw
Reserva. de Sevilla núm. 32, para el pereíbo de BU
sueldo, según lo dispuesio en ~ real orden de 9 dtU.
mes ootual (D. O. núm. 31).
.
Comandantes
D. Miguel :Itmaicln :Eapana, déi ~ento Cazadotes de
Trevifio, al de Reáerva. de Mnt& n"ÚIn. tr~ ·a~o.
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D. Oirilo Blanco Parra, agregado al regimiento Reserva de
Palencia núm. 38, al de Oasadores de TXGviño.
:t José Domeneoh Ginovés, del regimiento Reserva. de CA·
diz núm. 33, al mismo cuerpo, agregado.
:t Antonio Fernández Herrera, ascendido, del regimiento
Reserva de OAdiz núm. 33, al mismo cuerpo.
. :t José Olona Santos, ascendido, del regimiento Oafladorea
de Vitoria, al de Reserva de Oádiz núm. 33, agregado.
» Luis Chapado Oobo, del regimiento Oazadore.!l de Alman.
~a, al de Reserva de Valladolid núm. 30.
:t Restitllto González Soto, del regimiento neserva de "Va·
lladolid núm. 80, al de Cazadores de AlmallSa.
Capita.nes
D. Rafael de la Cruz Béjar, de la remonta de Gr~nada, al
regimiento Reserva de Málaga nüm, -{l.
:t Manuel Hidalgo Antúnez, ascendido, de la remonta. de
Granada, al mismo cuerpo.
» Luia Diez Serrano, ascendido, de la Aoademia del arJl)a.
ti. la Subinspección del primer Cuerpo de ejército.
» Emilio Pérez Gayá, ascendido, del regimiento Lanoeros
de Borbón, al de Oazadores de Tre~iño. .
» Luis Moraguea Manzano, ascendido, del escuadrón re-
gíonal Oazsdores de Mallorca, á la Bubínspecoión del
octavo Cuerpo de ejército.
» Antlílnio Fernández Golfin. y Martinez, de reemplazo en la.
cuarta región, al regirn).ento ~anceros del Príncipe,
:t Emilio Serrano Alonso, del regimiento Cazadores de Al·
cántara, al de Vitoria.
» Vicente Águilera Turmo, del regimiento Reserva de Gua.
dalejara núm. 31, al de Cazadoras de Aloántara.
» Simón de Latorre Villar, ascendido, del regimiento Casa.
dores de Tetuán, al de Alcántara.
» Dado Perelétegui Gómez, ascendido, del Colegio de Huér-
fanos ele Santiago, á la Subinspección del cuarto Oner-
po de ~jéroito. .
, Mariano de la Vega Flaquer, ascendido, del esouadrón
de lllacolta Real, al regimiento Reserva de Gnadalaja-
rilo núm. 31.
:t Angel González Izquierdo, de la Subinspección del prí-
mer Cuerpo de ejército y profesor de la ~gnn<la seco
oión del Colegio preparatorio milital de Trujillo, al
regimie.to ReBQrva de Alc!\sar nüm. 86,W a !U perci·
bo de su suelde, con arreglo 1,\ la reW. orden de 12 de
agosto de 1893 (D. O. núm. 175).
:t Bíesrdo ~aelGonsález, del regimiento ~~ de Má·
laga núm. 41, al de Oá~ núm. sa. --
: ;~
Primeros teniente&
D. Manuel Gareía de Pasdín y Navarrete, del regimiento
Lanceros de 8agftnto, al. de Dragonea de Lusitanía,
:t Juan G6mez Moreno, del regimiento Lanceros de Bagnn-
to, á la Remonta de Granada.
, Emilio Pon Magraner, del ~ep.to ~Qres de Ses•
ma, al escuadrón regional Ouad~ de MaJlOl'C8.
segundos tenientes
'.
D. Enrique León Garcia, qeI regimiento ' O~orES de Al·
mansa, al eecuadrón Cazadores de Cauta.
:t Co~o Jíménes Go~hea,~eI regimiento Oa.z&do·
res de Albnera, al de Lanceros de Españ&~
:t Enrique AxdtMus Rivera, del :regimiento <Jamdores ~
Treviño, ~ da~ de Pavfa.
~d1~ de fDbrero ~ 1,~.
.Míab:Rl6.A.
• • ~;..."';': i; ':.:' .
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Éxcmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen IiU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á. bien disponer que 1011 jefes y
oficiales de la (¡\scala de reserva del arma de Caballeria como
prendido! en la siguiente relación, que principia con D. Ri-
cardo 1I0ntes Delgado y termina con D. Antonio Brioso Galle·
1'0, pasen destlnadoa ~ los cuerposque en la misma se les
deaignan.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchosaños. Madrid
19 d~ febrero de 1897.
AsOÁRiU.GA
&fíor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñores Capitanes generales de la primera, segund., tercera,
cuarta, quinta y séptima reglones.
:Relación Ilue se cita
Teniente coronel
D. RICI.rdo Montes Delgado, ascendido, del regimiento Re.
~na de Lérlda núm. 29, al mismo cuerpo.
Comandll.ntes
D. Benato Lacou'rt del Rioh y Pastoril, ascendido, del regio
miento Reserva de Málaga núm. 41, al mismo cuerpo.
:t José Bahamonde Benísía, ascendido, del regimiento Re·
sena de Müaga núm. ~1, al mismo cuerpo.
Ca.pitanea
D. Manuel Albendea Izquierdo, ascendido, del regimiento
ReseIYa de Muroia núm. 37, al mismo cuerpo.
, Isidro Lópes Alonso, ascendido, del regimiento Reserva .
de Valladolid núm. 30, al mismo cuerpo.
:t Juan Garcia Martin, ascendido, del regimiento Reserva
de Palencia núm. 88, al mismo cuerpo. .
Primeros tenientes
D. Andrtd MorAnPatón, ascendido, del regimiento Cazado-
-:res de Villavimosa, en comisión, al mismo cuerpo en
igual concepto, .
» Joaquín de Gaya·Borrá!! y O'Bríén, ascendido, del regí-
, mientó Ruerva de Murcia núm . 37, al mismo cuerpo.
:t Vioonté Lauzán Oro, ascendido, del regimiento Reserva
dé' Murciá núm. 37, al mismo cuerpo.
, Felipe I~eslá! Iudísraso, del regimiento Reserva de Gua-
d«lajara núm. 31, al de Madrid núm. 39. .
» Felipe Marifio de Majá y Luque, de reemplaso en la ptí-
mérii tégión,' al regimiento Reserva de Madrid n, o 39.
Segundo teniente
D. Antonio Brioso Gallego, de reemplazo en Oáeeree, al re-
gimiento Beserva de Badajos núm. 34.
Madrid 19 de febrero de 1891.
.A.Io.ÁDAGA.
E%CIfió~ o Si.¿ El R6y (q. D. g.), Y en Bu nombre lá. Rei-
na ~f.é del -Remo, ha tenido á bien disponer que el pro-
~r tercero, supernumerario, del Cuerpo de Eqaitación 1Iili-
iar, con des1iino en el regimiento Húaaies de Pavía, D. Lean-
.~~Bedfa~ pase'á prestar sus servicios~ de Húsares
de la Princesa'. ' .
, Be-rea1:oWreñ loíligO á V. E. para Suconooímíento y
demás efootc8.-~Díoa gí:Iari[e á V. E. muchoe sñoe, Ma-
.IattI9 dé febrero de'l897. ' - - -
M.uCELO DE A.so!lmAGA.
~ Capifán genersl de Cetina la lIen J Extnmadna.
Señ6rOrdenadln' de pagoa de Guna..
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E:ltcrno. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, se ha servido disponer pasen desfi-
nados al escuadrón de Escolta Real, á cubrir vacantes que en
el mismo existen, los individuos oomprendidos en la sí-
guiente relación, que principia con el soldado José Navarro
PlSres y termina oon el de igual clase Manuel Arrébola Luqu9,
los cuales reunen las condiciones exigidas en el arto 4 . 0 del
reglamento del oitado escuadrón; verificándose la corres-
pondiente alta y baja en la próxima revista y haciendo uso
de la via férrea por cuenta del Estado al verificar la íncor-
o poración, que se hará con toda urgencia.
Di real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
de:má! eíeetos, Dios guarde á V. !l. muchos años, Milo'
drid 19 de febrero de 1897. .
MAROELO DlI AzcÁRUG.A.
Señor Oapitán general de Ca.tilla la Nueva "1 Extremadura.
Beñores Capitanes generales de la soganda y tercera reriones
y Ordenador de pagos de GUerra.
, Relación que" cita
José Navarro Pérez 1 del regimiento Caballería de Alfen-
so XII.
José Ribalta Nimbo, del idem de Sesma.
Nsnuel Arrébola Lnqus, del ídem de Villarrobledo• .
Madrid 19 de febrero de 1897.
..0
3,- IlaOIÓN
Exomo. St.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
y oficiales de la escala activa, del arma de Infantería como
prendidos en la siguiente relación, que principia oon D. Se-
lipe Gallut y Améri!,o y termina con D. Lorenzo Cabrera Ma·
kintoch, pasen á servir los destinos que en la misma se les
señalan.
De real orden lo digo tí V. 1II. para sn conocimiento y
demás efecto!. Díos guarde á V.]l. muohos años. Ma·
drid 19 de febrero de 1897.
BeñorOrdenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de 1M regiones, islas Filipinas
y Canarias y Comandantes generales de Cauta y lIeliUa•
.Rel«ción. que se cita
Coronel
D. Félix Gallut y Amérigo, ascendido, de la Zona de'Lérlda
núm. 51, á la de Madrid núm. 58, agregado•
T!3nientes coeonetes
D. Francisco Guerra Alvarez, de la Zona de Orease núm. 8.
á la de Bilbao núm. 22, de plantilla.
> José Cluet Absdal, del regimiento Reserva de Mataró n ü-
mero 60, á la Zona de Lérida núm. 51, de plantilla.
» Saturnino Lemmi Demandre y Lorenzo, agregado al
regimiento Reserva de Cádiz núm. 98, al mismo, de
plantilla.
> Rodrigo de Medina y Eaquivel, aacendido, de las Seccio-
nes de ordenanzas de esteMinisterio, al regimiento Be-
serva de Caate1J.ón ntim.. 74, de plantilla.
> Antonio Portero Días, ascendido, de la Zona de, Randa
núm. 56, al regimiento Reserva de Flandes núm. 82.
-de p1a.ntilla. - .
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D. José Cantarino Martinez, ascendido, del regimiento Re.
serva de Játíva núm. 81, al de Lorca núm. 104, de
plantilla.
~ José Ruiz Cebollino, de la Zona. de Huelva. núm. 38, á la
de Madrid núm. 57, agregado. .
~ Rafael Horguin Usén, aseendldo, del regimiento.Beserva
de Huelva núm. 94, á la Zona de Huelvs núm. 38, de
plantilla.
» José Gómez del Rosal, ascendido, del batallón Cazadores
de Cuba núm. 17, al regimiento Reserva de Ramales
núm. 73, agregado.
» Valeriano Sanz Lázaro, de la Zona -de Santander nüme-
ro 29, á la de León núm. 30, agregado.
», GustaTo Tllfl1er Huiei, regresado del distrito de Filipinas,
que ha. oesado de ayudante de campo del oapitán ge.
neral D. Ramón Blanco, á la Zona de Madrid nüme-
ro 58, agregado.
Comandantes
D. Federico DeIolós Lloréns, de la Zona de Málaga núm. 13,
oficial mayor de la Comiei6n mÍJtta de reolutamiento
de dicha capital, al regimiento de Se'Vl11s. núm. 33.
» Francisco Aparicio Jurado, del batallón Cazadores reglo-
nal de Canarias núm. 1, al de Cuba núm. 17.
» Esteban San Juan Martinez, agregado á la Zona de Ma·
drid núm. 57, á la misma, de plantilla.
JI Bl}!,Dªb~ Rodrlguez López, del regimiento Reserva de
Ronda núm. 112, á la Zona. de Ronda núm. 56, de
plantllla, .
» Ralael Días Delgado, que ha cesado de ayndante de cam-
po del general D. Rafael Correa, á la Zona.de Madrid
núm. 57, agregado.
» Manuel Orespo Lázaro, de reemplazo en Cauta, al regio
mien~.1teaerva de Ronda núm. 112, de plantilla.
» Antonio Sartinez Blanes, agregado al regimiento Beser-
.. va de,JQ.tiva núm. 81, al .mísmo, de plantilla.
» Rafael Rodrigues Riera, de la Zona de Sevilla núm. 61,
al regimiento Reserva de Huelva núm. 94, de plan-
tilla.
» José Caro Gómez, de la Zona de Huelvs núm. 38, al re.
gimiento Reserva de Ramales núm. 73, agregado.
• Pedro Mirlls Trias, de la Zona de Murcia núm. 20, á la
de Huelva núm. 38, de plantilla.
~ Florencio Ojeda Bodr ígues, de la Zona de Córdoba nú-
mero 17, á la de Zaragoza núm. 55, agregado.
. » Faustino Ortigón Martin, del regimiento Reserva de Mi.
, randa núm. 67, á-lli Zona de Córdoba núm. 17, de
. plantilla, . .
» José Garo:ia Leal, de la Zona de Madrid núm. 58. ti la de
Valencia núm. 28, agregado. _
» Juan Alonso Villa, de la Zona de Gijón núm. 43, á la de
la Coxuña núm. 32, agregado.
» Bernardo Blázques Moreno, agregado ti la ZoI1a de Gijón
número 43. á la misma, de plantilla.
» José Sanz Peray, de reemplazo enIa quinta regi ón, á la
Zona de Zaxagoza núm. 55, agregado.
» Antonio Beni~Gonzál.$, de la ~nade Murcia núm. 20.
oficial mAyor de la Comisión mixta de recluta.D:rlento
de ÁImería, á hiZona de Almerla núm. 9, agregado.
para el percibo de haberes, por continuar en dicha eo-
misión, .
» Olegario Días RiV8l'O, de reemplazo en la primera región,
. /lo la Zona de Madrid mimo 58, agregado. -
> Eugenio de Leyva Basabrü, ascendido. del regimiento de
Be,govia n~. 'iSl,~ ~o, a.gr~o.
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D. Jerónimo Aguado Uzquiano, del regimiento Reserva de
Bilbao núm. 78, al de Avila núm. 97, agregado.
) Antonio Reig Masip, de la Zona de Bilbao núm. 22, al
regimiento Reserva de Bilbao núm. 78, de plantilla.
> Manuel Elías Prats, de la Zona de Osuna núm. 10, al
regimiento Reserva de Osuna núm. 66, agregado.
» Franoisco Píerrá Gil de Sola, de reemplazo en la primera
. región, á la Zona de 'Cádiz núm. 42, agregado.
> Victoriano Huertas Lozano, de la Zona de Almería nü-
mero 9, á la de Granada núm. 34, agregado.
» Evaristo Megia Cá.rdenas, del regimiento Re~ervade Osu-
na núm. 66, á la Zona de Madrid núm. 58, agregado.
> José Seco Belsa, de la Zona de Burgos núm. 11, á la de
Madrid núm. 57, agregado.
» Perfecto Pardo Fernández, 'del regimiento Reserva de
Orense núm, 59, á la Zona de :Madrid núm. 58, agre-
gado. '.
) Jo!é Araujo Justo, de la Zona de Orensa núm. 3, al regi-
miento Reserva de Orense núm. 59, de plantilla.
» Fruotuo~o Bartolomé Oámara, del regimiento Reserva de
Jaén núm. 58, al de Miranda núm. 67, de plantilla.
» Florencia Oorohs Pi, ascendido, de la Zona. de Barcelona
número 60, ála misma, agregado.
» José Naya Olsver, ascendido, del regimiento de Luchana
núm. 28, á la Zona de Tarragona núm. 33, agregado.
» Jesús Frutos Domínguez, ascendido, del regimiento Re-
serva de Balamance núm.1ü8, al mismo, agregado.
Capitanes
D. Salvador Mamblona Iglesias, ascendido, de las Prísíonea
militares de San 'Francísco en Madrid, al regimiento
de San Fernando núm. 11. .
» Miguel Garrido Barrón, de reemplazo en la primera re-
gión, al regimiento de Navarra núm. 25.
> José Eo..10 López, ascendido, segundo ayudante de las •
obras exteri~res de Oenta, al regimiento de Africa.
número 4. ..
» Juan Godoy del Oastillo; lUlcendido, del regimiento de la
Princesa núm. ~, al IllÍltnO. . ,
» José Azuela Balcede, del regimiento de Garellano núme-
ro .{S, al de IáL~tad núnÍ:SO. :
» Antoñio Ca!iaúo Gola, a!C6ndido, segundo .ayndante da
~ plaza de Ceuta, al regimiento de la Reina nú~.~.
) Fernando Gomila Gamundi, Moendido, del regimiento
de Saboya núm. 6, al de San Fernando núm.. 11.
» Julio Ibáñes Aliaga, de reenlplaso en la tercera región,
al regimiento de Mallorca núm. 13.
> Federico Tomaseti Frias, del regimiento de Mallorca nú-
mero 13, al de Asia núm. 55.
» Estanislao Rodriguez Rodríguez, del regimiento Reserva
. de Astorga nüm, 86, al de Murcia núm. 37.
~ José Quesada Quesada, del regimiento Reserva de Ram
núm. 90, al de Oovadongá núm. 40.
» Camilo Muñoz Péres, ascendido, de- reemplazo en l~
quinta región, ti igual aítuaoíén en la misma, eon arre-
gIo á lo dispuesto en real orden de 30 de enero úlilino
• I (D. O. nú.m. 23). I
:J Vicente Salvador Albalate, aseeadído, de reemplaso en
la tercera región, IÍ igual situación en la mismá, con
arieglo á lo.flispuesto en real orden de 24 de agaaio
último (D. O. núm. 189).
:J Adolfo Ruiz Conejo Jimén$, del regimiento de San Fer-
nando núm. 11, al batallón Cazadores de Ciudad. Bo-
drígo núm. 7.
» Benito Gómes y G6mes, de 1& Zona de las Palmas de
~52 ~1 febrero ~S9'1
( --
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Gran Canari~, al batallón Cazadores regional de Oana-
rias núm. 2.
D. Jacinta Aparicio Alvarado, de la Zona de Santa Oruz de
Tenerüe. al batallón Oazadores reglonal de Oanarías
núm. 1.
:t Francisco Oolecha Campos, del regimiento R~serva de
Miranda núm. 67, al batallón Oaaadorea de Ef\.tella
núm. 14.
, Juan Francés Izquierdo, ascendido, segundo ayudante
de la plaza de Oenta, al pata1l9~ Oasadores de Cuba
núm. 17.
:t Mateo Lumbreras Garoía, del r~gimielltQ de Murola nü-
mero 37, de auxilil;r á la Secretaria de la Bubinspeccíón
del octavo Cuerpo de ejército.
:t José Moya. del Moral, del regimiento de la Belna núm. 2,
á la Zona de Ja~n núm. 2.
:t Eduardo López López , de este Ministerio á la Zona de
Cuenca núm. 26.
) Joaé Anla VitieD.es, del regimiento del Príncipe núm. 3,
á la Zona de Gijón núm. 43.
:t JOEé Serantes Blanco, del batallón Oazador~s de Estel1!\
núm. 14, á la Zona de Palencia nüm, 4;~.
:t Manuel Oivantos .Buenaño, de reemplaza én la primera
reglón, al reglmíento Reserva de:! Jaén núm. 58.
:t Joaquín Pérez M:ondragón, ~upernUlnerario sin sueldo en
Filípínss, afecto á la cuarta región, vuelto 111 servíeío
activo por real orden de 19 de enero último (D. O. nú-
mero 15), al reghníento Reserva de Mataró núm. 60.
:t Antonio Diaz Oastañelra, del batallón Cazadores de Cuba
núm. 17, al regimiento Reserva de Ramelea núm. 73.
II Boniíacío Pérez Fernández, del regimiento de Asia nü-
'mero 55, al de Reserva de El Bmeh núm. 95.
" Quintín Barroso Alvarado, del , regimiento Beserva de
Orease núm. 59, al de Plaseneía núm. 106.
» Miguel Machón G émes, del regimiento de Covadonga
núm. 40, al de Reserva de Oalatayu~ núm. ni. .
Segundos tenientes .
D. Baldomero Bodílea S&J~". del regimiento de Otnmba nü-
mero 49. al de León núm. 38.
:t Angel Rosell ~z, del batallón Cazadores de Manila nü-
, mero 20, al regitq~~nto de ~va nüm. 56.
II Juan de Castro Guti~~~, del tegiH1ié~tode San Marcial
núm. 44, si batallÓn CazadoréÉJ de Manlla núm. '2()'
» Bo~facio Caball~ro ' Luoik. del rei;inrlento dé Otumba
~úm. ~~. al 4~'~~'iiú~~ 16. ' - r , • , , . ' -
» Lorenzo Cabrera MaklntOch, del regimiento de la Prínoe-
Ea mimo ~, al batallón: ~dti.J:eiregIt)Ual de ~iíriás
núm. 2.
MlÜlrid 19 de febrero de 1891.
"1.". . ~ ' .
e,.
~Q. ~.: ~~ (q..l?. ~.), :¡'lpf.Ep. ~mJim~~
~nte del Reinq~ 86p.~~g~.9-~!J.ar qVO J~~ ¡efes y
9fi.cj.ales (l~~, ~.~ de.r~J¡Va Q.el~~ ~~. tllf.l'!.~ l?9Jit-
p.nw.didoa~ h!~~~ó~,J. (¡l!e C?O~e~ C(?,n Don
~iKGL?.~a.~~ y ~p:I~l't~~~ !l. YJ1I1~~ Sam-
pllll' IIouón, pasen á.8ervir los destin~ que en la n;üBmaselea señalan. - .."",": •... - '.. '
.. De realord~10 ~ ~ V.~. ~~ ~ oo~lJl!~nkJ y
~~9~~~lr & V: .~,: tE~~ ~~.~ Ma·
AsoA.u.1.9ABefiar Ordenailer de Pfg08 00 CIurra. .. o° . • • • 0• •
Señore8 CalmanEl8 ganemles .de laprim\l!"Al~" cuarta.
~~..ae~y~~~~.
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Relación (fue S6 cita
Comandantes
D. Francísec Llavanera Rovira, ascendido, de la Zon.a de
(}erona núm. 24, á la misma.
:. Darlos Méndez Massó, ascendido, de la Zona de Madrid
núm. 57, á la misma.
, Domingo Benito Aparicio, ascendido, de la ZOBa de Sa-
lamanca núm. 52, á la misma.
II Pedro Lago Insua, ascendido, de la Zona de Zaragoza,
núm. 55, á la misma.
II Félix Grau Clemente, del regimiento Reserva. de Logroño
. núm. 57, • la Zona de Logroño núm. 1.
C:~:pi~"nes
D. llmilio Ibáñe1:Aliaga, ascendido, del regimiento de Viz·
caya núm. 51, fll de Reserva de Orihuela núm. 76.
:t Federioo Forcada Bueno, ascendido, de ~a ZJna de Ma·
drid núm. 57, á la misma.
» Antonio López Bolos, de la Zona de Huesca núm. 47,
de plllutilla,á la misma, en aitnaoíón de reserva.
It Mariano Sauz ~il, ascendido, del regimiento de León
mimo 38, a. l~ Zona de Madrid núm. 58.
, Rogelio Blanco Delgado, ascendido, del regimiento de
Vad RáB núm. 50, al de ~eserv~ de ~d~id núm. 72.
~ Manuel Martin ·Domínguez, de la ~ona de Valla.dolid
núm. 36, á la de Begovla núm. 31.
Primeros tenIentes
D. PIo Solana Quintana, ascendido, del regimiento Reserva
de Lérida núm. 107, al mismo.
» Pedro Galiana Bansano, de¡' batallón Cazadores de Fi-
gueras núÍn. 6, á la Zo~a de Z~ragoza mimo 55• .
:1 Benigno Ibáñez Ibáñes, ascendido, auxiliar de la Zona de
Gijón núm. 43, á la misma; en situación de reserva.
» Simón Nico1áll Oastríllo, ascendido, del regimiento Be-
serva de Palencia núm. 100; al mismo. ';
» Antonio Martinez Soro. ascendido, de la 'Zona de Terue!
núm. 21, á la mismll. ·
:. Bernardino DillZ 'Fern~ndez, ascendido, del regimiento
Reserva de Huasca núm. 103. al mismo.
II mcardo Silva Rastrallo, ascendido, de la Zona de Bada-
joz núm. 6', á la mÜlma: , - . . .
) Nióomed'es Herillfudez Tejada. ascendido, del regimiento
Reserva de Oa~treja.na. "'num . 79'. 'ái. mismo.' :.
II Baldeniero Rodrl.guez Garclá; 'ascendÍdo,"det' regimientoReserva dePlRs'encitÍ. ·ÍlÍIm. 106. ¡u.niiámQ¡: ,....
.; .... - . ' " . - .. • ~ "' . " .. :t . ..
fj.~d,Q§ w~e~s
D. Antonio Sagaseta Garcia, del díetrlto de fJuba. á la ~na
. .d&V~ nñm, ·58.. oon arregló á la real'el'detk tf.-e '29
de enero último (D. (!:). Búm. ~). ' . - .: ., . '.
. , ~ .F~fit16 €!amper'Monzón, del regimiento de Asia nü-
mero 55, al de Reserva de Hnesca núJ'n.1M~
Madrid ui de febrero de 18f17: ' , '.
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misma se expresan; debiendo percibir el sueldo entero de su
empleo señalado á los de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para !U oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1!1. muohos años. Ma·
drid 19 de febrero de 1897••
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, Séxta y octava regiones é islas Canarias y
Balearés y Comandante general de Melma.
ReZaci6n que se cita
D. Hipólíto Adán Mareea, de la Zona dé Soria núm. 14, á la
de Pamplona núm. 5.
) :aJatebanFernández Padrínes, de la Zona de Zaragoza nú-
mero 55, á la de Teruel núm. 21.
t José Pastor Gonsáles,de la Zona de Santa Cruz de 'I'ene-
rife, tÍ la de Cuenca núm. 26.
It Antonio Segura Soto, ascendido, del regimiento de Afdca
núm. 4, tÍ la Zona de Huelva núm. 38.
) Joaquín Canet Ferrer, ascendido, del regimiento regional
de Baleares núm. ,2, á la Zona de Alicante núm. 45.
• It Eu!ebio Marugán Arroyo, de la Zona de Zaragoza núme-
ro 55, á la de Teruel núm. 21.
It José NadalGay, de la Zona de Barcelona núm. 59, á la
de Barcelona núm. 60.
) Felioisimo García Gómez, de la Zona de Salamanca nü-
mero 52, á la misma.
It Félix Pereda Oampíno, de la Zona de Barcelona núme-
ro 59, á la misma.
) Jacinto Fuertes López, de la Zona de Huesea núm. 47, á
la misma.
) JacintoOolsa Fernández, de la Zona de Barcelona nü-
mero 60, al regimiento Reserva de Mataró núm. 60.
) José González Rodríguez, del regimiento Reserva de Lugo
núm. 64, al mismo.
11I Caledonio Cenzano Ríofrancos, ascendido, del regimiento
de Guipúzooa núm. 53, al de Reserva de Rosellón nü-
mero 80.
11I José Figueras Suárez de la Zona de Barcelona núm. 59,
al regimiento Reserva de Rosellón núm. 80.
.. Antonio López Garoía, del regímíento Reserva de Orease
núm. 59, al mismo.
Madrid 19 de febrero de 1897.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
oñcíales de la escala de reserva del arma de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con Don
Enrique Garoía &e110 y termina con D. Julián García ltarti·
naz, pasen destinados, en comisión, á los cuerpos que en la
mísma-se expresan. Es Asimismo la voluntad de S. M., que
se les apliquen ks benefici-a que respecto á transportes
determina la real orden de 29 de marzo de 1895 (D. O. nú-
mero 72), á los que por primera vez se Ies destina á activo,
procedentes de reservas ó zonas.
De orden de 8. M.lo digo JiV. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde Ji V. E. muchos años. M&-
dríd 19 de febrero de 1891.
A.soÁRRA.GA
Señor Ordenador de JlBgo8 de Gorra.
Sefiores Capitanes generales de la pr:imen, seganda, ttliroora,
C1!1l1"ta y aaxta. regiones.
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Relaei6n que se cita
Pri~eros tenientes
D. Enrique Gareia Coello, del regimiento de la Reina nü-
mero 2, al de Africa núm. 4.
) Jacinto Lafuente Gameto, ascendido, del regimiento de
Canarias núm. 42, al de Vad-Rás núm , 50.
) José Martinez de Castilla Garrido, de la Zona de Málaga
núm. 13, al regimiento de Borbón núm. ~7. •.
) Heliodoro Bermejo Giner, ascendido, del regimiento de
Pavía núm. 48, al mismo.
) Cándido Padura Beraza, del regimiento de Asia núme-
ro 55, al de Aragón núm. 21.
) Hermenegildo Gonzalo Salvador, auxiliar de la Zona de
Osuna núm. 10, al regímíento de la Reina núm. 2.
) Toribio Calle Clemente, ascendido, del regimiento de
Cuenca núm. 27, al mismo.
) José González Salmerón, ascendido, del regimiento de
Andalucía núm. 52,al mismo.
) Joaquín Mestre Olivares, ascendido, del regimiento de
Navarra núm. 25, al mismo.
) Gumersindo Cleto Puertas, ascendido, del regimiento de
Oastilla núm. 16, al mismo.
Segundo teniente
D. Julián Garoíe Martínez, del regimiento de Cantabria nú-
mero 39, al de Vizcaya núm. 51-
Madrid 19 de febrero de 1897.
AZCÁRRAG.A.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los oficia-
les de las escalas activa y' de reserva del arma de Infanteria
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
Don Esbníslllo Gómaz Landero y Pérez de Alderete y termina
con D. Ramón Villalobos Corps, pasen á desempeñar los des-
tinos del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas que en la misma
se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. !l. muchos años, Ma-
drid 19 de febrero de 1897.
AsCÁlmAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'Señore! Capitanes generales de la primera y segunda regíonea
é islas Canarias y Comandante general de Malilla.
Relación que se cita
Capitanes
D. Eatanislao Gómez Landero y Pérez de Alderete, del bats-
Ilón Cazadores regional de Canarias núm. 1, de primer
ayudante de la plaza de Santa Cruz de Tenerife.
) Víeents López Estévez, de la escala de reserva, en el re-
gimiento Reserva. de Cádiz núm. 98, y en coIDÍ13ión en
el Depósiso para Ultramar en Cádiz, de segundo ayu-
dante de dicha plaza, en eomísíén, 1Je!cibiendo el suel-
do entero de su empleo por el expresado regimiento
de Reserva.
Primer teniente .
D. Domingo Palero Caballero, de la escala acfíivade lnüm.-
terfu, del regimiento de León núm. 38, de .segundo
ayudan"e de las prisiones militares de San Fmn.oisoo
(Madrid). '"
- 8egDndos tenientes
D. Tomás Castro Alvarez, de la escala de reeerva. del regi-
'miento de Africa. núm. 3, de segundo ayudanta de las
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obras exteriores de la plaza de Ceuta, en comisión.
D. Ramón Gómez Artigas,'de la escdla de reserva, del regi-
miento de Africa núm. 2, de segundo ayudante de la
plaza de Ceuta, en comisión.
, José Noguerol Quevedo, de la escala de reserva, del regio
miento de Africa núm. 3, de segundo ayudante de la
plaza de Ceuts, en comisión,
, Ramón Víllalobos Oorps, de la escala de reserva, en co-
misión en el regimiento de Africa núm. 4, de segundo
ayudante de la plaza de Melilla, en comisión.
Madrid 19 de febrero de 1897.
Excmo. br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á. bien disponer que los ofí-
eíales del ejército territorial de las islas Canarias compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. Antero
Quevedo é BiJosa. y termina con D. Nicolás Fuentes Garola,
pasen á prestar sus servicios en comisión, á los cuerpos que
en la 'misma se expresan, con sujeción á lo determinado en
reales órdenes de 17 de febrero, 27 de mayo, 29 de octubre
y 22 de diciembre del año próximo pasado.
De real orden lo digo tí V. ID. para su couocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa, Ma·
drid 19 de febrero de 1897.
.AZcÁlillA~.A
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor 9apiMn general de las isba Canarias.
Relación quese cita
Capitanes
D. Antero Quevedo é Rijosa, del batallón Reserva de Cana-
rias núm. 5, á la Zona de las Palmas de Gran Cauaria.
, Nicolás Armas Gutiérrez, del batallón Reserva de Cana-
rias núm. 3, á la Zona de Santa Orus de Tenerife.
, Rafael Ponce Armas, del batallón Reserva de Canarias
núm. 5, á la Zona de las Palmas de Gran Canaria.
, Domingo Alvarez Rodríguez, del batallón Reserva de Ca·
narías núm. 4, á la Zoua de Santa Cruz de Tenerife.
Segundo teniellte
D. Nicolás Fuentes Gareía, del batallón Reserva de Canarias
núm. 1, al batallón Cazadores regional de Canarias
núm. 1-
Madrid 19 de febrero de 1897.
--e~ • •
4.« SIOC1Ólf
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensunombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido díspoaer que los oficiala!
del Cuerpo de VeteriBaria l'IIilitar comprendidos en la sí-
gníents relaeíén, qñe da principio con D. Juan Paniagua
ariox y termina con D. Glicerio Estévanez Villazán, pasen
d~dosá los cuerpos ó situaciones que en la misma se
expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimienio y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.· Ma-
drid 19 de-febrero de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Ge:rra.
Señores Oapiúnes generales de la primera, ae«mlQ, tercera,
q:aiDta Y ápt.ima re¡ioau.
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Relación que se cita
Veterinarios primeros
D. Juan Psníagua Mnñoz, del regimiento Cazadores de Al~
mansa, 13.0 de Caballeria,.al de Cazadores de Tala'"
vera 15.El de Caballería,
, Urbano Arbunies Espiuosa, ascsndído, del 13.0 reglmien-
to montado de Artilleda, al de Cazadores de Almansa,
13.0 de Caballería.
Veterinarios segundos
D. Francisco Navarro Bailo, de las ambulancias de Sanidad
Militar, al 6. 0 regimiento montado de Artillería.
" Federico Vega y Ortega, del 5.0 regimiento montadq de
Artillería, á las ambulancias de Sanidad Militar.
, José Vizcaino Sánohez, de la Remonta de Córdoba, al re-
gimiento Cazadores de Villarrobledo, 23.0 de Caba-
llería.
Veterinarios terceros
D. Alberto Oivera Jiménez, del 11.° regimiento montado de
Artilleríll, en comisión en plaza de segundo, con arre-
glo á lo dispuesto en la real orden de 3 de enero de
1896 (D. O. núm. 3), al 13.0 regimiento montado de
Artilleda, en comisión en plasa de segundo, segun'
previene la citada disposición.
:t Oríspulo Gorosarrí y Gonséles, del regimiento Cazad·ore.
de Villarrobledo, 23.0 de Caballería, en comisión en
plaza de segundo, según previene la real orden de 3 de
de enero de 1896 (D. O. nüm , 3), á la RemoElta de
Córdoba, en comisión en plaza de segundo, con arre-
.glo á lo que previene la disposición ya citada.
:t Glícerio Estévanez Villazán, de nuevo ingreso, con resi-
dencia en Astudíllo (Palencia), al 11.° regimiento
montado de Artíllerfa, en eomísíón en plaza de segun-
do, según previene la real orden mencionada.
Madrid 19 de febrero de 1897.
5." S:mCOIÓ1r
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á esw
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina. Be-
gente del Reino, se ha servido disponer, por resolución de
17 del actual, que los jef~s de ese instituto eomprendídos en
la siguiente relación, que comienza con D. Ricardo Ugarte y
Vu.allo y concluya con D. Donato BraguIat y Roldán, pasen
destinados á las Subinspecciones y Comandancias que en la
misma se expresan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
:fine!! conaiguíentes, Dio¡¡ guarde i V. E. much.os años.
Madrid 19 de febrero de 1897.
•AZOÁJUU.&A.
Señor Director general de la Cnabineroa.
Señores Capitanes generales de las regiODllS é ¡sIa&Baleares.
Relación![-ue se cita
Coroneles
D. Ricardo Ugarte y Vasaallo, aseendído, de la Comandan.
cia de Almarla, á la Bnbínspeeoión de las Comandan·
eías de Málaga, Estepona, Almería y Granada.
, Juan Alvare1i Navarro, ascendido, de la. Comandancia de
Bsreelona, á la Subinspecció~ de las Comandancias
de Santander, Asturia y Bilbao.
Ténientes coroneles •
D. Federico da Nicolás y Gisrnel'O,del Colegio del enerpe,
i la Comandancia de Cáilis, como primer jefe.
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D. Cipriano Cebrián y Climas, de la plantilla de la Díreo-
oión general, á la Comandancia de Málaga, como pri-
mer jefe.
JI Adolfo Martín y Elexpuru, de la Comandancia de Cádiz,
á la de Gerona, como primer jefe.
JI Antonio Rovira y Sabater, de la Comandancia de Mála-
ga, á la de Almería, como primer jefe.
JI Rugiero Cabello y Sánchez, de la Comandancia de Alge-
eiras, tí. la de Barcelona, como primer jefe.
JI Ignacio Falgueres y Torres de Navarra, ascendido, de la
Comandancia de Murcia, á la de Algeclras como primer
jefe.
Comandante. -
D. Enrique Martin Alcoba, ascendido, de la Comandancia'
de Huesoa, ~ la de Pontevedra, como jefe.
JI Rafael Cerdán Sierra, del cuadro orgánico de reemplazo,
afecto á la Comandancia de Mallorca, á la de Lérída,
como jefe.
JI Eliseo Gil y Estévez, de la Comandancia de Lérída, á la
de Asturias, como jefe.
JI Donato Bragulat Roldán, de la Oomandanoía de Asturias,
á la de Oaeerea, 00000 jefe.
Madrid 19 de febrero de 1897.
AZCAllBAGA
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Bsí-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
y oficiales de ese instituto comprendidos en la siguiente re-
lación, que comienza con D. Emilio Megia Ortiz y termina
con D. Isidro Fernández Orallo, pasen á servir los destinos
que en la misma se les señalan.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de febrfro de 1897.
Señor Director general de Carahineros.
Señores Capitanes generales de las regiones é isbs Baleares.
Teniente coronel
D. Emilio Megia Ortiz, ascendido, de la Dirección general,
á la plantilla de Ja misma.
Comandantes
D. José Ramirez Ramos, de la Comandancia. de Guípúsees,
á la de Mnrcia de segundo jefe.
JI Gnmersíndo Bauzá Palet, ascendido, de la Comandancia
de Estepona, á la de Algeciras de segundo jefe.
JI Antonio Llínés Raygón, del cuadro orgánico de reem-
plazo, afecto á la Comandancia de Cádiz, á activo, á la
Comandancia de Guipúzcoa de segundo jefe.
, Francisco Lisardo Cayre, ascendido, de la Comandancia.
de Huelva, al cuadro orgánico de reemplazo, quedan-
do afecto 8.la misma comandancia.
Capita.1les
D. Toodoro Túnica Pardo, de la Comandancia de Algeciras,
á la de Huasca.
, G:regorio Suáre:z Cuervo, aseendído, de la Comandancia
de Bilbao, á la de Il'.atepona.
, Bicardo PBSCIIal Bodzígues, de la Comandancia de ABm-
ríaa, á. la de Huelva.
, Francisco Bernaben Lafunt, de la Comandancia de Na.va-
rra, á la de Bnesea,
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D. Francisco Oístsré Taxonera, ascendido, de la Comandan-
cia de Gerona, á la de Algeciras.
JI Mariano Núñez Carceller, ascendido, de la Comandancia
de Zamora, á la de Asturias.
JI Pedro Valero Lópes, del cuadro orgánico de reemplazo,
afecto á la Comandancia de Zamora, á activo, á la Co·
mandanoia de Navarra.
) Francisco Alonso Carrillo, ascendido, de la Comandancia
de Sevilla, al cuadro orgánico de reemplazo, afecto á
la misma Comandancia.
Primeros tenientes
D. Saturnino Alvarez Santillán, de la Oomandaneia de Huel-
va, á la de Bilbao.
JI José Parra f:3ánchez" ascendido, de la Uomandaneia de
Gerona, á la misma.
) Juan Cano Gómez, de la Comandancia de Huelva, á la
de Sevilla. ,
) Eateban Bravo Hernández, de la Comandancia de Barce-
lona, á la de Gerona.
) Ferroin Aparicio Ubíces, ascendido, de la Comandancia
de Salamanca, á la de Zamora.
) Isidoro Moro Alaejol!l, del cuadro orgánico de reemplazo,
afecto á la Comandancia de Salamanca, á activo, á
la de Murcia.
» Manuel Meilán Arijón, de la Comandancia. de Estepona,
á la de Salamance ,
» Silvestre Artigas Aloras, ascendido, de la Comandancia
de Lugo, á la de Estep~na.
) Andrés Cepas Madu~ño, de la Comandancia de Algeci-
ras, á la de Barcelona.
» José Muñoz Robles, del cuadro orgánico de reemplazo,
afecto á la Comandancia de Granada, á activo, á la
de Málaga._
» Juan Cuevas ?onzález, de la Comandancia de Lérida, á
la de Asturias.
) Ramón Alvarez Ezpeleta, ascendido, de la Comandancia
de Málaga, á la de Lérída.
JI Hilario Santa Úrsula Mufioz, del cuadro orgánico de re.
emplazo, afecto á la Comandancia de Alicante, á acti-
vo, á la. misma Comandancia.
JI Agustín Soler Cano, del cuadro orgánico de reemplazo,
afecto á la Comandancia de Huelva, á. activo, á la
misma Comandancia.
, Fermín Ortiz Almeida, del cuadro orgánico de reemplazo,
afecto á la Comandancia de Cádiz, á activo, á la de
Algecíres.
» Ezequiel Becerra Barrera, ascendido, de la Comandancia
de Sevilla, al cuadro orgánico de reemplazo, afecto á
la misma Comandancia.
JI Ma.teo Marquinez Gómes, ascendido, de la Comandancia
de la Coruña, al cuadro orgánico de reemplazo, afecto
á la misma Comandancia.
JI Valeriano Lorenzo Rodríguea, ascendido, de 1& Coman-
dancia de Orease, al cuadro orgl\nico de reemplazo,
afecto á la misma Comandancia.
» Luis Fre~etSerra, ascendido, de la Comandancia de
Mallorca, al cuadro orgánico de reemplazo, afecto á la
misma Comandancia.
» EIadio Soler Pachaco, de la Comandancia de Málaga, á
la de Huelva.
JI .Evaristo Albo)noz Liminiana, de la Comandancia de As-
turla:s, á 1& de Zamora.
~ Juan Miquel Amat, de la Comandancia de Alicante, á la.
de Al.geciras.
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Segundo teniente
D. Isidro Fernández Orallo, de la Comandancia de Mallor-
ca, á la de Alicante.
MadrB 19 de febrero de 1897.
AZOÁRRAGA
•••
Excmo. Sr.: El Rey «J. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que loe oñ-
oíales celadores de fortificación comprendidos en la siguien-
te relación, que comienza con D. Manuel Martos Floree- y
termina con D. Miguel García Jiménez, pasen á servir los
destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 20 de febrero de 1897.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sliñores Capitanes generales de la segunda, ql1inta, sexta y
octava regiones é islas de Cuba, Filipinasy Baleares y Co-
mandante general de Ceuta.
Relación que secita
Oficial celador de 1.- clase con sueldo de 3.900 pesetas
D. Manuel Martos Flores, ascendido, del distrito de Filipi-
nas, á la Comandancia de El Ferrol.
Oficial celador de 1.a clase
D. Mariano Huertas y Rodríguez, ascendido, de la Coman-
dancia de Bilbao, queda en la misma.
• Oficial celador de 2.a clase
D. Dado Gonzli.lez Caldas, ascendido, del distrito de Cuba,
á la Comandancia de Jaca.
Oficiales celadores de 3.a clase
D. José Antequera González, de la Brigada Topográfica, á
la Comandancia de Granada.
, Eduardo Pérez Puertas, de la Oomendancía de Jaca, á la
de Ceuta.
, Francisco Zarza Estació, ingresado, del distrito de Filipi-
nas, á la Comandancia de Jaca, en comisión.
, Miguel <i!arcía Jiménez, ingresado, del distrito de Cuba,
á la Comandancia de lID. Ferrol, en comisión.
Madrid 20 de febrero de 1897.
e ••
7,- SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En. vista de 10 manifestado por V. E.,
el Rej (q. D. g.); Yen HU nombre la Reina Regente del Rei-
no. se ha servido deetinar á ese distrito. con arreglo á la
real orden de 14 de noviembre del año último (C. L. núme-
ro 315), ! loa jefes y oficiales de Infantería comprendidos en
la slgníente relación, que empieza. con D. Enrique- Piñeiro
"cías y termina con D. J1Wl Sllárez ltadañaga; siendo ba-
jas en Is Península y altas en esas islas, para las que embar-
carán con toda urgencia.
De real orden lo digo á V. :m. para su eonooimiento y
:fines oonsignienieB. Dios guarde á V. E. m.mros años.
Madrid 20 de :febrero de 1897.
A.so.6m.wa
Señor Capitán genáal da las islu FiHpiau.
Señores Cls.pitanes generales de la primen. sep:&da. curia:
sem y ocán regim&s é isJaa :Bal.earee. In.s~r de la
Gajapural_UUra:maT y Ordenador~ pagos de QUIrft.
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Relaéión que se cita
Tenientes coroneles
D. Enrique Piñeiro Macías, de la Zoná de reclutamiento de
Barcelona núm. 60.
, Hermán Alvsrado Aguado, del regimiento Infa.ntería de
Zamora núm. 8.
, Mariano Alberti Leonés, del regimiento Infantería Re-
serva de Segovia núm. 87.
Comandantes
D. Mariano Arqués Ohavarrías, secretario del Gobierno mi-
IlItar de Málaga.
11 José Femándea-Getíno Ortega, ayudante de campo del
general D. Franco Montero.
11 Manuel Hernándes Gaecía, de la Zona de reclutamiento
de Madrid núm. 58.
11 Emilio Merino Pierrat, de la Zona de reclutamiento de
Barcelona núm. 59.
Capitanes
D. Eustaquio González Péres, del Ministerio de la Guerra.
, Eduardo Calderón de la Barca San Pedro, del Colegio de
Maria Cristina.
11 José Elustondo é Ichaso, del regimiento Infantería de "
Valencia núm. 23.
:t Carlos González Vilarte, del regimiento Infantería Re-
serva de Ramales núm. 73.
:t José Dato Muruais, de la Zona de Santander núm. 29.
:t Timoteo Vallés Fraile, de la Zona de Huelvs núm. 38.
:t Eugenio Gonzáiez Baster, del regimiento Reserva de la
Coruña núm. 88.
11 Juan Suárez Madariaga, del batallón Cazadores de Ciu-
dad Rodrigo núm. 7.
Madrid 20 de febrero de 1897.
... e ..
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 14 de noviembre próximo pasado, dando
'cuenta de haber expedido pasaporte para la Península y con
destino á Cuba, al segundo teniente de la escala de reserva
retribuida de Infanteríll D. Ramón Rivera Salapón, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; siendo, por
lo tanto, baja en esas islas y alta en el distrito de Cuba en'la
forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M8;
drid 19 de febrero de 1897.
A.sa!ImAQA,
Señor Capitán general de las ialas Filipinas.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, segunda, sexta y
octava regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra.
.'G
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. R. dirigió á este
:Ministerio en 11 de noviembre próximo pasado, dando
cuenta de haber expedido pasaporte para la Península y
con destino á Cuba, al segundo teniente de la escala de re-
serva retribuida de 1nfanteria D. LUisIao .orales AhIaza.
Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina .Regente del Rei-
no. ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.;
Jñendo. por lo tanto. baja en esas islas y alta en el distrito
de Cuba en. la forma reglamentaria.
De real orden lo digo i V. E. pa.m su oonocimiento y
857
-.-
Señor OrdenRaor de pagos de Guena•
..." .,.
l?eñor Comandante general de Ceuta.
AzCÁBRAGA
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la. determínaeíón de V. :m., con
arreglo á la real orden de 16 de septiembre de 1887 (Cole<:-
ción Legislativa núm. 384).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. :ID. muchos años, Madrid 19 di febrero
de 1897.
A.zolmu.u
Señor Capitán general de la isla de Cub«•
Señorel Capitanes generales de la Sei'l1nda, sexta y ootn. re.
giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pfl,~o. de Guerra.
MATERIAL DE ADMUUSTRAOlÓN MILITAR
11.' Baa1.
Excmo. Br.: A fin de ir cempletando el material con
que será preciso dotar á laa columnas devíveres y panaderialJ
Jll campaña, el Rey (q. D. g.), Y en el¡ nombre la Reina
&genw dsl Beínn, ha tenidQ..á bien disponer qae en IDa tao
Uer~s dellRst&blecimianto Clentral de los servicios admínís-
tfativoa, ~e verifiquj la oenstrneaíón de 30 furgones mode-
l~ ¡SiS, con SUII~~j aplic4ndose el gasto al crédíto con-
~gp&do con dicho objeto en el esp. 7.°, arto -1.0 del pre-
supuesto vigente, y ateniéndose para la adquisición de
primeras materias á lo prev~qo en loa re¡lamentoa de
contratación y contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiioa. :Ma-
drid 19 d,l! wl>r~ro de 1897.
•••
:mxcmo.Sr.: En "Vista de una instancia promovida por
el farmacéutico 1.° de Sanidad Miliw D. Angel Vera Fer·
nán<1GI, destinado al diatrito de Cuba por real orden de 16
de diciembre próximo pasado (D. O. núm. 283), y eonti-
miando en la actualidad prestando sus servíoíoe en 01 Hos·
. pi tal militar de esa plaaa, por no haberse inoorporado su
relevo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido 1\ bien disponer que el interesado !ea
alta en la nómina de comisione! activas del servicio de esa
plaza, desde el mes siguiente al de la fecha de su des üao °á
dicha. isla, percibiendo por la misma loe baberes de enero y
febrero corrientes; debiendo contársele, de no efectuar su
embarco, el de marro como expeotante á embarco con el
abono del sueldo correspondiente á. dicha situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de febrero de 1897.
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8eiíor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, sexta y
ocbn regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra.
AroÁBltA.GA
-.-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito
al sargento de IDf.ntada D. Jelé DevolJ Peña.Vdencia, que
.i!Ve en la Inspeeoíón de la Caja general de Ultramar; sien-
do baja en la Península y alta en esa isla, para. la que em -
barcará con urgencia. •
De real orden lo digo á V. E. para su csnoeímíenrc y
efectos eonsíguíentes, Dios guarde á V. E. mucho" a:l'iolJ.
Madrid 20 de febrero de ],897.
•• Iit
.,. !"'-. r .......;
efectos oportunos. Dios guarde á V. :ID. muchos añoi.
~d 19 de febrero de 1897.
AzoÁ1UU.u
Seiíor Ot.pitán general de las islas Filipinu.
Beñorea Capitanes genersles de la isla de Cuba, seg'~n4.,
cuarta, sexta y octava re~onea, Inspector de la Caja $'0'





Oircula,-. Excmo. Sr.: En vistá de ia instanoia promo-
-v ída por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento consti~~.
oíonal de Pamplona, 'en solicitud de que se modifique el aro
ticulo 73 del reglamento para la ejecución de la ley de
reclutamiento vigente, el ~ey (q. D. g.), Yen su nombr~ l¡¡
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que la.tr~~.
tación de 101 expedientes manuscritos ha de constituir una
verdadera dificultad en secoiones de -mucho veelndarlo,
a tendido el breve término qna ia ley coil~~~~ para la ~ ­
trucción y fallo de dichos ex~dien.t.es, Be ~11 servído auto-
. rizar el uso de Impresosen todo 10 que se refiere á trámites y
:fórmulas ri~rosamente legales, debiendo ser mannsczites
precisamente lae deelaraeíonea de los testigos, el parecer del
s índioo y acuerdo del Ayuntamiénto en. lo te1ativo á' la.
excepción del seryicio del mozo á quien se refiera. el expe-
dienta. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oomiguientes. Dios guarde' ¿ V. E: ihtroh~· SftOl!l.
Madldd 19 d. febrsre de 1897. . . ..
AsoÁBRAGA
Excmo. Sr.: En vista del eacrlto que dirigió V. 11. á
esteMinisterio en 27 de diciembre próximo pasado, dando
cuenta de ha~ ConCedido'ai 'oomiaario de guerra de prime.
m i:iliu!e D. Jlmñao~s de JIeb, un m88 Qe .prorrega
de embarco para la Península, adonde fn é destinado por
real orden de 24 de octubre de 1896 (D. O. nüm, ~1), al
o.RRAI> cmtTíFleAl Y LITlliRll8
9.- _01i
Excmo. Sr .: En vista. de la. in!ltanci& promoT.ida por
&nJ~D1e 1Iis, jefe de Negociado del Mi.nimerio de 1&
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Gobemaoíón, y D. Jllln L. Lapo\llide, primer teniente de la
escal& de reserva de Infantería, en süplíea de que Be decía-
M de utilidad para el fin á que se dedica, la obra de que
son autores, titulada Ley reformada ile reclutamiento 1/reem·
plazo del Ejército, expuesta por orden alfabético, el Rey
(q. D. g.), yen IU nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con el parecer de la Junta Oonsultíva de Guerra,
se ha servido disponer se h.aga llegar á. noticia del primero'
de los autores, que su obra es verdaderamente útil y repre-
senta inteligencia y laboriosidad, consígnéndose estoll mis-
mosextremos en la hoja de Jlervioios del segundo, con el
carácter de recompensa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectOl!l. Dios guarde á V. l!l. muchos añoa, Ma-
drid 19 de febrero de 1897.
MAnCELO DE AIOÁ.RlU.GA
Sefior Ot\pitim generAl Castilla la Nueva y Extremadora.
..-
RECLlJ'llIIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
0,- SIOaIó)¡'
:&ccmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
:rigió á este Ministerio en 21 de diciembre último, manifes-
tando que la Comisión provincial de Granada ha declarado
zeoluts.eondíoional al soldado D1i5'uel lIuños Alcántara, que
:sirve en el primer batallón del regimiento de Granada, ex-
pedicionario 4la isla da Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner se cumplimente el referido acuerdo, y que el intereBádn
regrese á la Península en la primera oportunidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mnohos alios.
Madrid 19 de febrero de 1897.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general dé Sevilla y Grillada.
Señor Capitán general de It\ isla di Cuba.
..~
Excmo. Sr.: En vista de la oomunícacíén de V. E. de
16 de enero último; consultando la situación qne correspon-
de en el Ejército a! cabo y soldado del tercer Depóldto de ca-
baliOll sementales Viotoriaao Albo Saiu y f.Úís Siuoe Ifa'furó,
el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tí bien disponer que dichol individuos pasen l\ ls.
situación de segunda reserva, con árreglo á" los arta. 7. o y 00
de la. ley de reemplazos vigente.
De real orden lo digo á V. E. p8ra BU conoeímíento y
eiectol!l consiguiente!. Dios guarde 8.V. E. muchos años.
~drld 19 de-febrero de 1897.
AEÁ:RRA.9A.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
el'.
Excmo. Sr.: En: vista de lAil1!ltanciaque V. E. remitió
en 6 de noviem.QEe último. i eaw Ministeño. promovida por
el soldado del regimiento Infanterla de PaTÍt\ Eduardo Ro-
bletlo~. enSúplica de que se le eoneeda -el¡mISe 8.aitua-
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ción de segunda reservs por llevar más de seis años de ser·
vicio, el Rey (q. Dig.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á dicha petición, con
arreglo á lo. arta. 7.° y 90 de la le1 de recluta.miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento J
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muehos afios,
Ma1rid 19 di febrero de 1897.
AiCÁRRA8A
Safior Capitán general de Snilla y Granada.
• ••óo
Excmo. Sr.: En 'Vista de la iu!tancia que V. E. curro i.
este Ministerio en 21 de díeíembre último, promovida por
el artillero de segunda del regimiento ligero, 4.· de cam-
pafia, Félix .uño. Carrasco, en suplica de pasar a !!lagunda
reserva por llevtl.r mátJ de seis a60s de .erTicio, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Befna Regente del Reino,
ha tenido á bien aeoeder • dicha petioión, con arreglo á los
articuloll 7. () y 90de la ley de reclutamíento,
De real orden lo digo ti V, lll. para su conocimient~ y
efectos consiguientes, Dios guarde t\ V.!l. muchos afiOJ.
Madrid 19 de febrero de 1897.
MARCELO DE AIO.Á.RBA.GA.
Beñor Capitan general de CaaUlla la 1'fuevay Extremadu.ra.
Exomo. Sr.: En 'Vialta.de la oomnnieecíón que V. E. di..
rigió á este Ministerio en 17 de diciembre ultimo, consul-
tanilo si debe expedirse la licencia. absoluta al soldado 8Or~
teable, residente en Cuba, Bernardo lIoJ'Dández Martín, el Rey
(q. ti. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se manifieste á V. E. que la licencia
absoluta ó el eertíñcado de servíoios debe recíbírlo el ínte-
rasado del último cuerpo del Instituto de Voluntarios en
que prestó sus servicios.
De real orden 10 digo á V. 1Il. para su conocimiento 1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afiOl.
Madrid 19 de febrero de 1897•
Safior Capitán general de las 1Blu Caaarias.
Excmo. Sr.: En vi!ta de las comunicaciones dirigidas á
este Ministerio por los Capitanes generales de las regiones
que se expresan en la siguiente relación, mauüestando que
las Comisiones provinciales que en la mísma se indican, han
acordado que pasen á la! situaciones que se Ies señalan los
reclutas que figuran en ella, el Rey (q. D. g.).'y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
se cumplimenten dichos acuerdos, pasando los intereMados
tí. la situación que á Cada uno se dJltermina.
De Na! orden lo digo "á V. B. para su conocimiento y
efectos consiguientes. .Dios guarde á V. E. muchos aiíos.
Madrid 19 de .febrero de 1897.
MARCELO DE~QA
SefiOreil ~pitanea genemleé de las regiaea é islu Canaria.
' . -' ~- ~-_...1----------1----:---------.;-1-------1--------1
. \Zona núm • .57••••••••••• Antonio Nieto Arévalo ••••••••• Madrid.•• ••••.••••• \
Primera••••1Zafra núm. 15 •••••••••• Rosen.do Barragán Pardo••••••• Badajos.•••••••••••
Idem ••••••••••••••••••• Gabriel Moreno Petera ••••••••• Idem••••••••••••••
ldem••••••••••••••••••• Manuel Barroso 13árragán.. " ••• Idem •••••.••••••••
Ronda núm. 56.••••••••• Francisco Manwnare! Gonzál6z • Málaga••••••••••• •
Mála¡a. núm. 13 Antonio Negrete Garcia Idem ..
Sevilla núm. 61 • ••••••• .• Manuel Martín Bomán••••••••• Sevilla•••••••.•••••
Ronda nüm .56..• .•..•.. Bonifacío Ml\naheño Carbonero • Málaga •••••• ••••••
Cádiz núm. ~~ • • • .• • • • • • Antonio MUtíoJi Marin Cadiz .
Segunda••• Ronda núm. 56.••••••••• Rafael Banderas lt1orido! ••••••• Málaga ••••••'••••••
Granada nüm, 84•.•••••• A.ntonio Mérida Peregrino •••••• Granada•••••••••••
Idem••••••••••••••••••• Francisco Molero Fernández •••• Idem•••••••.••••••
Idem ••••••••••••••••••• Antonio Bedmar Párez••••••••• Idem ••••••••••••••
Idem. '" '" José Moralee Posadas , '" •••• •. '" '" Idem ..••• '" ••••••..
Idem, "' ••••.•. '" '" "' •. '" "' •• '" Miguel Navarro Urrea .••. "' •••• Idem..... "'. "' .. 4. '" •
Idem, . •• •• • •• • • • • •• • • •• Mariano Machado Grado! • • • • •• Idem .••••••••• ••••
J~tiva nüm, 25 •••••••••• Francisoo Martínez Juan • • • • • • • Valencia•••••••••••
Ídem ••••••••••••••••••. Julíán Sapiúa MartinGz•••••••• Idem••.••.••••••••
I<lem••••••••••••••••••• JO$é Rodríguez 8ánchez •••••••• Idem ••••••••.•.•..
Idem, • . • • •• . • • • • •• • • ••. Dsmíén Sancho Ga:rrignee...... Idem.•••••••••••••
Tercera •••• Idem••••••••••• •••••••• Germán Juan Llaoeo Idem •••••••••••••• Reclt.,ta condicional.
Idem •••••••••••••••••. JOlé lt:spi Martf............... Idem••••••..•••••.
Valencia núm , 28••••••• • Luís Nicolás •..•.••••••••••••• Idem.••••• '" •••••
Oastellón núm.18 ••••••• Francisco Nevot Valla Castellón ••••••••••
Idem••••••••••••••••••• Vic~nte BagánSalvador. ; •••••• ldem••.••••••••••.
Idem Pascual Jinéa Yúeter Idem••••••••••••••
Idem ••••••••••••••••••. Fernando López Jorda ••••• •••• Idem ••••••.•••••••
. ~MaJ?Xesa nüm, 39........ José Boch Guíssé. . . . •• •• • •• • •• Barcelona•••••••••.
O Lérída núm. 31 Francisco Nován Gilí Lérída ..
uarta ••.• Idem•••.•••••• •••••.••• Pablo BaIISó 11arti. ••.••.•• ••• • ldem••••••••••••••
. dem .•.•••• : • • • • • • • • • . • Jaime MaBi Mor. . • • • • • . • • • • • •• Idem.•••••••••••••
Idem•••.••••••••••••••• Jaime Naván Más. ••••••••••••• Idem••••••••••.•••
Quinta ¡Ternel nüm. 21 •••••••••• Manuel Membrada Chueca ••••• Teru. el•••••••••••••
• • •• Idem............... • • •• Mannel Manero Andreu • • •• • • •• Idem•••••.•...• •••
Idem, . • • • . • . . ..• • . • • • .... Inocencia .Viciado Pérel!: • • • •• • •• Idem •• •••••.••••••
Séptima {SalamanCa núm. 52•••••. Lorenzo Vicente lnestal •••••••• Salamanca•••.•••••
.... Idem••••••••••••••••••• Mariano Barbero López Idem ••••••••••••••
ldem••••••••••.•••••••• José Gómez Oarabías.•••••••••• Idem.............. -¡o rensa nüm, 8 ...•...•.. Antonio Minguez Alonso Orense.•••• '••••••••Octava •••• ld~m••••••••.••••••••••• Gerardo Mojón MuúollO ••••.•••• ldem.............. .Pontevedra núm. 37••••• José Martinez ••••••••••••••••• Pontevsdra ••••••••
Idem JOBé Naira Lópes ••••••• ~ •••••• Idem .
Las Palmas., • • • • • • • • • • •• Antonio qUyái y Gonsáles Corvo. Canarias •••••••••• '/Exoeptuado totaIniente.
Idem José TrU]Illo Mateo •••••••••••• Idem í
Idem• • • • . • • • • • • • • • • • • • • Aquilino Gonsález Paz ••••••••• Idem•••••.••••••••
Idem•••••••••• '" •••••• Juan Bánches Caballero•••••••• Idem••••••••••••••
Idem José Antonio EBtupiñán maz Idem .
Idem••••••••••••••••••• Jnan Bodrígues Bermúdes •.•••• ~dem~ ••••••••••••• Recluta oondiéional.
Canarias•.• Idem•••••••••••.••••••• Pedro .Villalba F~rrera•••.•• '" Idem•••••••.••••••I~~~" ••••••••••••••••• AntonIO Falcón J ím énes Idem••• •••••••••••
F ta Oruz de Tenerife,••• Lucio Gsreís Perdigón .•••••••• Idem• • • • • • • • • • • • • •
~~em ••••••••.• ••••••••• José Lorenzo de Paz Garcia•••. : Idem• • • •• • • • • • • • • •~
. ~~e: .. ; Máximo P éres SAnchez Idem Exceptuado totalmente••
..... e •• •••••• •• •• •• •• ••• José Guerra Hernández • • • • . • •• Id.m••••••••••••••
Idem•••••••••••••.••••• José Hemándes Gnerra•••••••• Idem• • • • • • • • • • • • • •
Idem•.•••••••••.•.••.••• José MomIas Garci~ ••••••••••• ¡Idem••••••••••••• "Recluta condicional.
Idem , • •• • • • • • • • • • • • • • • • Juan Méndez Mantín. • • • • • • •• •• Idem••••••••••••••5
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'lue dlcmon el acuerdo
21 febrero 1:891
:NQMBRES DE LOS RECLUT1..S .Zonal l!.que pertene~l1Reglones
MadrICl 19 de febrero de 1897.
".
1i1x:cm.o. Sr.: En viBta da la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 30 da diciembre último. promovida. por
el artillero 2. 0 del regímíento ligero de Arlilleria. 4.0 de cam-
paña. Ifemesio JIarlin V.lerio. en súplica de que se le oonce-
da el pase á Bitnación de segunda. reserva por llevar máa de
seis .años de servicio. el Rey (q. D. g.), Y m sn nombre la
Reina Regente del Beino. h& tenido ti bien aocadar a dWha
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petición. con arreglo á loa arta. 7.0 y 00 de la. ley de ,reclu-
tamien'to. .
De reai orden"lo digo á'V. E. para BU conocimiento "1
efectof! consiguientes. Dios guarde á V. E.·1iltlchos añOl!.
Madñd 19 de febróXO de 1~.
M1.Bc:J!:Lo m: A,soáXR.lQA
8efi.orCapitán geneml de CaatiIIa la lbPa "1~
860 21 febrero 1897 ' D. O. núm. ~
Beñor Director general de la. Guudia Civil.
Sefiores Presidente del Consejo Supr&mo de Guerr. y _arina.
Capitán general de la segunda resoión y Ordenador de pa.-
gos de Guerra.
Excmo. Br.: En vilita de la propuesta. que V. lIJ. elevó
á este Ministerio con fecha g del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
Isaao Tabanera Lucia cause baja, por fin, del mes actual, en
la Oemandaneía de Madrid á que pertenece, 'y pase á sítua-
ción de retirado con résídencle en Valverde (Segovia); resol-
viendo, al propio tiempo, que desde l.ó de marzo próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Begovía, el haber províslonal de 22'50 pelletas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. :m. para su oonooimiento "!
fines consiguientes. Dio. guarde á V. :m. muchos años.






l ese instituto Rafael Uclés Setoll cause baja, por fin del mes
! actual, en la Comandancia de Sevilla á que pertenece, y pa-
7.1 rmaaIÓN I se á situación de retirado con residencia en Coronil (Sevilla);
. . . I resolviendo; al propio tiempo, que desde 1. 0 de marzo pró-
Olrcular. ~cmo. Sr.:. Como ampliacIón á la real o~- i ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
den de 28 de diciembre últl.mo (C. L. núm. 26~, ~~~Pl1: I d~ 'dicha provincia, el.haber provisional de 75 pesetas men-
nando la forma en que los Jefes y oficiales y sus a';¡¡mIlad~l! ' suales, interin se determina. el definitivo que le corresponda.
de las dil!tintas armas y cuerpos del Ejército, que hayan s~- previo informe del Consejo Suprem? de Guerra y Marina.
do excluidos de los sorteos para Ultramar por haber aeredí- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
tado la imposibilidad de servir en aquellos distritos, han de fines eonsígníentes. DiO/! guarde á V. :m. muchos eños,
'justificar para los sorteos sueesivos que subsiste la causa Madrid 19 de febrero de 1897. .
que motivó su exclusión, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien resolver que
101 reconocimientos facultativos se vedfi'.luen en adelante
en las capitales de las regiones ó distritos por los tríbunales
médico-militares de los mismos, bajo la presidencia del Go-
bernador militar de la plaza y con ardstencia del Inspector
de f:1anidad Militar; debiendo presentarse al efecto en l. ca-
pital de la región ó distrito correspondtente, los jefes y ofí-
cialea y 8US asimilados que resídau fuera de ella y necesiten
acreditar, para ser excluidos de los sorteos, que 8ub!iste su
padecimiento; y sólo en al caso de que por la gravedad de
éste no sea posible alguno ve¡:ificar~o sin riesgo, dispondrá
el Capitán general que una comisión, compuesta de tre8 [e-
fes ú oficiales médí éos del Cuerpo de Sanidad Militar, se
traslade por ferrocarril y cuenta del Estado al punto de re-
sidencia del interesado, para efectuar su reconocimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. El. muchos años.
Madrid 19 de febrero de 1891.
6.· DOOIÓll' .
Excmo. Sr.: En vista de la ínstaneía promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Ovíedohuel Garcla y
Garcí., en súplica de rectificación de fecha d'e BU nacimien-
to; y resultando de 101l documentos que eeofnpaña que
aquél tuvo lugar en 7 de junio de 1849, y no en 18 de eep-
tiembre de 1848 que aparece en su filiación, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina ~gente,de} 1te~*o,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, msP.Q"
niendo se haga la :rectificación oportuna en su expediente
personal. .
De real orden lo digo á V. :ID. para 8tI conocimiento y
d~más efectos. Dios guarde á V. :m,.muchos afi~. ' ~.
drid 19 de febrero de 1897.
Señor Dirootor ge.neml de lB. Guardia Civil.
. '




Excmo. Sr.: En Yim de la propneai& qua V. E. elevó
á este Minirleño con fecha 6 del mes actual, ls Reina Re-
gente del Reino, 811 nomlmt da su Augusto Hijo el Rey (que
Dios ggel8), b$ íeIJIiIio' bia diapoMt~ el~ Ele
A.zOÁBRAGA
Señor Director general de la GulU'dia Givll.
Señoras Capitán general de la prime~aregióll, Preeídente del





Excmo. Sr.: En vista dé! escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 de nóviem"bré próximo pasado, dando
cuenta de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado,
en fa Pá.$ -reglamentaria, á D.a Delfina Lilios, esposa del
ca.pi~n'd~ IrUanteria D. Past.or MáCailaya ~padilla, para.
(¡úe,-acompañada de un hijo, regrese íí. la Península, el-Rey
(q:'D. g~J,';1 en SUilotnbM la :Réina Regente de:! Rei11O', hl\
tenídoá bien aprobar la d~rmin&6.ión de V. ,5., por ha-
llarse ajustada á lo prevenido en el arto 11 de las instruo-
eíonea de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo i V. :m. para su oonocimiento y de-
mU'efdoa~ . Dio8 rwmle á V... muchoa afio&. M&-
arld 19 ae mbNro de 1897.
Señor Capitán. generalde ls8 Wa Filipisu.
Sefior~Capitán~ de la enria región, Inspector de la:
~a~~Il~':fO~len~~'aep~~'~~.
© Ministerio de Defensa
D. O. núBi. 4.!0 $tU




Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 1.o del actual, al cursar la instancia promo-
'fida por el vecino de Pamplona D. 1lIhrtín Eatremera, en
súplica de autorización para construir un muro de conten-
ción de tierras con dos apartaderos y una valla de madera,
eJÍfinca que posee en el polígono excepcíonál de la Bocha-
pea en la segunda zona polémica de la citada plaza, el Rey
(q. D. g.), Yen SU nombre la. Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo .solicitado, con las condiciones si-
guíentes: .
1.a Esta concesión no implica nuevo titulo de propiedad
ni altera Iascondiciones marcadas en la primitiva, otorgada
por real orden de 24 de marzo de 1896.
2.- La construcción del muro, así como la verja ó em-
palizada, se sujetarán á las prescripciones de la real orden
de 15 da julio de 1885, dictada para dicho polígono de ex-
cepción.
s.a La. obra. habrán de empezarse y terminarse dentro
del plazo de un afio, á partir de la fecha de esta concesión,
que se considerará. caducada en caso contrario.
y 4.- Queda obligado el propietario á demoler aquéllas
ó hacerlas desaparecer por BU cuenta, y sin derecho á in-
demnización alguna, cuando para ello fuere requerido por
la autoridad militar, sUj&ttmdo!e á las demás disposiciones.
vigentes ó que se dicten en lo sucesivo sobre construcciones
en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
Da real orden lo digo á V. É. para su conoeímísnto J
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d.má. efectos. Dial guarde á V. E. muchOl afio.. Ma-
drid 1i de febrero de 1897.
AzcÁRltA.GA
Señor Capitán general de Burgo., Nayaru y Vuton&'ldas.
CIltCVLARES y DISPOSICIOnS
4e la Subseoretaria '1 Seoolones de eate KlnlJterlo
'1 de las DiHooionel genln.les
DESTINOS
3.· DOOI6lt
Regresados de los distritos de Ultramar á conUnuar sus
servícios en ia Península los individuos de tropa de Infan-
tería que se expresan en la siguiente relación, que principia
con ManuelVerga,. GómOll: y termina con CamiloPéril Lá-
zaro, se destinan á los cuerpos que 1\ cada uno se sefiala,
en los que causarán alta en la próxima revÍlilta de marzo con
la fecha de su desembarco; observándose con relpecto á 1M
clases lo prevenido en la real orden de 9 de julio de 1890
(D. O. núm. 154), y teníeado presente que los regresados
por enfermos pueden disfrutar cuatro meses de licencia, too
dos con arreglo á lo dispuesto en la real orden circular de
27 de febrero último (O. L. núm. 47).
Dios guarde á V. S. muchos años. :Madrid 19 de fe-
brero de 1897.
S.ñor.....

















Relacjó6n qru: se cita
, ,
PUI!O DONDD HAN 1111AlJO BU IlIl HIlJll NOIA
1'IOl[AB
y rllllJ¡'lOB :Sil Q1lK D:SBllIolIlAJ¡OAJ:Olf
NOUDRREl Cuerpo d. que se destinan Diltrito
. Coneepw de su regresoel...e. . de que prooee1_
Pueblo rroT!llcla Dia. )CM .A.iio l'uerto
-
Manuel Ver~ar. Gómoz, •••••• •• Sevilla.. ..•... .... Bevílla . •• ••• Reg, de Soria n úm, 9••••••••••
Soldadol!l•• •• Salvador Ollor Fes .•••••••••••• RaurelI. .......... Tal'ragona •• Idam de Albuera mim, 26 •• • •••
Rllmón Canela Oivil •••.••••••• Santa Ooloms ••••• Idero .• . • •• • Idem ••..• .•• •... .•...••••.•..
Cabo ••••••• Pllsaunl dll la Hosa Ar.o.llneinca. • Gueñes .. ......... Vizcaya , •••• Idem de Garellan o nüm, 48•••..
Joaquín Guerrero Granero..... . Bara del Rey . .. . . . Cuenca .•••. Idem de Mallorca núm. 18.•.•..
Manuel :Rasgado Oortltlico •••••• Sevilla•••• •• •• ••.• Sevill a• . ••.• ldem de Granada n úm. 34• • . •• •
Oesáreo Lostales Guevara....... 'I'austee•• , •••••••• Zar agOlla.••• Idem de Galle la núm. 19.......
Oayetano Montilla Oárdense•••• Sevilla••• •• • • • • •• . sevilla •••.. Idem de Granada núm. 34•••• ••
Alejandro Abad Arroyo •••••••• Oa:l1amares .•••••.• Guadalajara, Idem de Gerona n úm. 2~ ••• ••••
Pedro Bueno Oliveros ••• •• ••••• VilIarejo Seco ••• • • Cuenca ..••• ldero de Mallorca núm . 13 •• • • • •
Manuel Mejuto Toceflo• •. • • • •• " Agra San MigueL.. Pontevedra •• Idem de Murcia n úm, 37• •• •• • .
Soldados•••• Antonio Expósito Solor •••••••.•
Uda• . . . . . . • . . . • . . Jaén •..•••. Bén, Üaz; de Ouba mim, 17• •••.
Manuel Ortlz Vill ajo ••••••••••• Madrid •..•••••••. Madrid .. ... Reg. de Oovadongs núm. 40....
Flantos Asplco Bilbao•••••••••• . Magdalena •••••••• Vizcaya... .. ldero de Garell ano núm. 43•.• ••
Alfonso J?ercla go Vela•••••••••• Larca •. • • • • • • • • • • • Murcia ..... Idem de España núm. 46..•••• .
Antonio Hinojosa Fernández .•. Algar lnejo .•••.••• Gran ada . •• . ldem de Córdo ba núm. 10••••••
Antonio Villllrreal Rodríguez .• • Madrid •.•••••••.• Madrid ••••• Idem de Asturias núm. 31•.•••.
Juan Robles Méndez •• ••••••••• Trigueros ••••••••• Huelva • . • . • Idem de Boría núm. 9•••••.. ••.
Manuel Botella Gurrea ..••••••• Valencia .••••.•••. Valen cia .•. . Idem de 'I'etuán núm. 45 •.•••••
José OastellóRoblra •••••••• ••• San Daniel • • • • • • • . Gerona . • • • • Idero de Guipúzcoa n üm, 63• • • .
Sargento •••• Joaquín Mora Mora •••••••••• • . Pozuelo . ....... ... Alican te •• •• Idem de la Princesa núm. 4 •••.
José Mone Delut ..... ......... " Eaeonellá ••••••••• Gerona •.• •• Idem de Guipúzcoa núm , 53•••.
Ramén Boled ónAlvarez •••••••. Toral............. León • • • • . • • Idem de Burgos n úm. 36 .•••• •.
Ramón Rubio Lomo..••.••••••• Eljas, ." • •• " a , •••• Cáceres ..... Idem de Oastilla núro. 16 •••.•.
Mariano Alvarrán Vecino ... ... . Nava morcuente.. . . Toledo• • ••• . Idem de Cuenca nú m. 27 • •• • •.
Soldados •••• lDmetfl1'io En riqu e Mar tín.. .....
LosIIIde Vera ••••• Cáceres • . . . . Idem de Baleares núm. 41 . • •• • . Cuba ............. 20 enero •••• 1897 Cádiz.. .. . . . A continuar por enfermos
Juan Oano Pulido .... .......... Castillo Baludo.... Toledo . • • • . • Idem de Zaragoza n üm, 12 ••• •.
Rnlroundo ITel'rán Ferná ndez . • • Alustante •.•.••.•. Guadalajar&. Idem del Infante núm. 5 ••••••.
Oelestíno Carrera Garc ía •• . • • • • Villanueva de la
Jara... .. .• • .. •. Ouenca . ... . Id em de Vizcaya núm. 51. • • •• • •
Rúflno Rui z Cortés ............. Ohlloeches •• • • • • • • Guadala]ara, Idem de Gerona núm. 22•• •.•••
Tomás Vicente A1'cín ...••••••• Zaragoza . ......... Zaragoza •••. Idem .••.. ...•. ; ••••••..•.••..
Miguel Cané Bejumea••••••••• • Puente Genil •••••• Córdoba '•••• Bón. Caz. de Cub a núm. 17 .....
Josó Rívaa Garri do • • . •• • • •• • . • Madrid • . •• • • • •• •. Madrid ••••. Reg. de Saboya núm. 6 •••••••• •
Ignac io Gris ol", Lorenzo••••.••• Almería • ••.••.••. Alroeria .. . . . Idem de Córdoba núm. 10 ••• •• •
Caboll •••• •. Victol'lano Jot'ge Gómes. •""" Murcia •••••••.•.• Murcia •••• • Idem de Sevlll ll núm. 33 •• • . ••.
Manuel Jíménea Sanz •••••••• •• Oervera del Río
Alhama•••.••••• Logroño •••• Idem de Baíl én nú m. 24•••••••.
Antonio Vélez Vldal. •.•.••.• •• Rebordee s •••••••• Lugo ..••• •. Idem de Lusón núm. 54... .. ...
Manuel Agullar Lacombs • • f •••• Cádlz .. . . . . . . . . . . . Cádlz ....... Idem de Pavía núm . 48 ........
rOSé Oastellano Ossado ••••••••• Montilla .•••••••• • Córdoba . ••• Bón. Caz. de Onba núm. 17 .• ••.
Soldados •••• Antonio Hallas Rodríguez ••.••• Oarmona . • • • • • • • • • Sevilla•••••• Idem de Segorbe mim, 12 ••••.•
Joaquín Martinez Bernal ••••••• Albatera••••.••••. Alicante • • • . Reg. de la Príneess mim, 4 .• •••
Sargento• ••• (Antonio Colorado Daray• • • • • • , . Palma . . .......... Mallorca • •. • ldero Regi onal de Baleares n ,? 1.
ArturO Cabrera Garína ••••• •••• Oanerías •••••• •.••. Tene rlfe • • •. Bón, Caz. Regional de Oan ar ías
núm. 1 . .••...••••••••••• ..•
Soldadol!l Miguel León Romero ••••••••• •• Oarpío . • • • • • • • • • • • Córdoba •••• Idem de Ouba núm. 17•••••••••
." " ,Toaquín Alvad Oampos.•••••••• Onteniente ••••.••• Valencia .••. &eg. de Guadalaj ara núm. 20 • • •
José Lúp"" Go""o . .. . . . , •• •••• Oebron es del Rlo .. LOOn ...... -rd.m do Burgos núm. .. .. .. .. .
Matías Acosta Sánchez ......... Serena . .. .. . .. .. .. Badajoz .. ... Idem de Castilla nú m. 16.......
Sargento •••• Vicente Oorchado 11unicl0•••••• Madrid •.•••••••• • Madrid ••••• ldero del Rey núm: 1 ••••••••••
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Bonifl\-Cio Samper Bals ••••••••• Galamccha •••••••• Zm:agoza, ••. REJg. de Galicia núra, 19..••.•••
Manuel MArquez P.él'ez ••• •• •• • . Alcaudete•• : •• •••• Jaén•• . . . • • • ldem de CÓrdoba nám. 10 •..•••
Benito Ruh: Oalssdo Bolaños Ciudad lteal. Idem de Vad-Rás n úm. 50 .
Felipe Nú11ez Pelia••• , • • • • • • • •• Villaluenga ••••••• Toledo ..••.. !dem .•••• •• " •.•••.••.•.•••• ••
8 Id d <Santos Valero Olmedo••• •• , •••• Bullas . • • . • . • • . . . • Murcia.... ',' ldem de Se~illa núm. SS•••••••
o a os, ••• Agapito Méndez Valverde •••••• Santil\Zo de la Pue-
bla Salamanca •• ldem de León núm. SS .
Joaquín Oolado Sánchez .••• •••• Pepino. • . . • • • • • • • • Toledo ..•.•• Idem de Cuenca núm. 27•••••.•
RllfMl Monta11és Tona Barcelona Barcelona ldem de Navarra núm. 25 ..
')JOSé Martínaz Lavandera Mayan ca Oeru ña Idem de Zamora núm. S .
Cabo ••••••• Ignoelo Martinez González•••••. V1llavente •••••.•• León ••••••• ldem de Burgos núm. S6 ••••.•• ICuba •••••••••••••
Delfín ClJ¡etillo Cuello •••••••••• Escalona.••••.•••. Huesca ••••. ldem de Gerona núm. 22.•••••.
Clemente DespIerto Palero•••••• Madrid ••••••••... Madrid ••••• Idem del Rey númv L. •••••••••.
Juan Payas Bravo •••.••.••••• '. Osstulla •••.•••..• Alicante •.•• ldem de la Princesa núm. 4..•••
Joaquín Portel1a Sancho.••••••• Oaníás.•.•••••• ••• Huesca ••••. 1dem de Gerona núm. 22 ••••••.
Antonio Figuel'l\ Balanova •••••• Barcelona .••,•.•• ,. Barcelona••• ldem de Almanaa núm. 18 ••••.
NarcIso Guivll.rrán Pa.1us .•••••• ldem ., •••••'•••••. ldem....... Idem •••..•.•.••.••••.• •.•••..
Lanrel\l1o Guerrero uagón •• • •• Málaga .•••• , •••.• Málaga ••••. Idem do Extremadura núm. 16..
Martín Prerga Rubio •• • • • • • • •• • Ulldeoona.•••••••• Gerona ••.•. Idem de Guíp úscoa núm. 58 .•.•
Soldados •••• (Juan AlbuIn Lostire •••• , •••••. Coruña Oonaña ••••• Idem de Zamora núm. 8.••• '••••
Gerardo González RuIz .... , .... Villa9arrillo Jaén........ ldem de la Reina núm. 2 .oo ....
Esteban dePaco Oaballere.••••• Caravaca.•.••••••• Murcia ••.•• Idem de España núm. 46•.•••••
Miguel Benoquero Vega .••••••• Osuna •••• , •.•.• •• SeTilla .••••• ldem de Granada núm. 84••.••.
Pablo Oostlllero Lázaro •••••••• Longares.••••• •••• Zaragoza.••• Idem del Infante núm. 5•..••••
Andrée,Castusana González : Torres Burgos ldem de la Leaitad núm. 80 .
FrancilllcoPella Cámara Jaén ~ Jaén.. ' " ldero de Soria nüm, 9 .
Julián Mompó Martinez •••••••• Játiva ••.••••••••. Valencia •••. Idem de Tetuán núm. ~ó ••••••.
Pedro MulIna González.. • • • • • .• Villa 4!lel Prado•••• Ma!irid . • • .• Idem de Saboya núm. G••• , • •••
Sargen~o•••• ¡Enrique Lópoll: Juan , zaragoza Zaragoza ldem delInfante núm 5 ..
Soldado Gennán .GucíérrceBáC'n Madrid ••.•••••••• Madrid ,••. ',' Idem de San Fl\1'nando núm. 11.
Sargentoe •• Y il-regorio Vl,1ldrobo Calle Los Tremellos .. oo : Burgos Idem de la l:e~ltad núm. 80 \
(Jacinco RIesca Guíllén , El Trago , Zaragoza Idem de Galleta núm. 19 ,Cuba ..
....1Juan Infante Gómez •••••••,•.•• Palos .••••••.•• , •. Huelva ••••. Idem de Alava núm. 56.•••..••
José Segovia Jordán ••••••• , •• Cardell. •••••••••.. Granada • • . . ldem de Córdoba núm. 10 ••••..
Severo Murcia Vela.zco.. , ...... Torralpa de Cala- '
trava ... , Ciudad Real. Idem de Canariall núm. 4,2 .
Soldadoa •••• {Antonio Guerrero Ginée Valdepeñas Idem •.•••• • Idem .
Joeé Millán Cruado Casto del Río : Córdoba B6n. Caz. de Cuba núm. 17 .
Valeriana Robles Martínez Santiago la Espada. Jaén ,. Reg, de Soria núm. 9 .
Juan Palanquet Nevot •••.•••••• Lucena •••.•••••• •• Oastellón •.. Idem de Otumbs núm. 4.9 .•• , ••
.Ismael Andrés Valero Oarcegente Valenera Idem de Vizcaya nú m. 51 .
Sargento ••• '¡JOSé Rodríguez Fernández Sevilla Sevilla Idem de Soria núm. 9, .
Boldado., ••• Camilo Parie Lázaro .•. , ••••••• Alacúl\B.••••• ••••• Valencia•••. Idem de Gnadalsjara núm. 20. • •
, , I
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21 febreM i~'l D. o. illÍDi.·.ro
DmECOI61 GENDAL DE LA GUARDIA OrtIL
Circular. En uso de las atribuciones que me están con-
feridas, y una vez que reunen las condiciones prevenidas
por reglamento para. servir en ,1 cuerpo á mi cargo, he te-
nido por conveniente conceder el pase á continuar sus ser-
vícios en los tercioll del mismo, en Ultramar, en el empleo
y arma que se expresan, á lo. individuos que lo tienen so-
licitado y figuran en la síguíente relación, por el tiempo de
seis años, con ó sin opción á premio, según les corresponda
por las disposiciones vigentes.
]tn su vista, los señores jefes de las Comandancias ó
cuerpos á que pertenecen los referidos Individuos, .solícita-
ran desde luego de las autoridades respectívae, la. ínoorpo-
ración de éstos á los depÓ!litos de embarque oorrespondíen-
tes, disponiendo la baja. de los mismos por fin 'del mes de
la fecha. .
Madrid 19 de febrero de 1897.
El Directorgenekb.l.
Palacio
Expmos. Señores Capitanes generales de las regiones, isll. de
Cuba, Puerto Rico y Baleares, Inspector de la Caja gen6ral
~e mtrlDW' y Ordenador de pagos de Guerra,
Relación que 88 cita
~ TURllOS' .n ~. SOl.
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1 Com.s Guardia Oí-
vil da Norte..... Guardia 2.°. Jo sé Míguez Oagete ••• ••• •••••••• Cuba •••• ••• Guardia 2.o•• 4 añoa ... Madrid ••••• 1 t
2 Idem de Cádiz ••••• Otro ........ Melchor Soria Gracia •••• •••••••• Idem ••••••• Idem ••••••• 4 ídem••• Cádiz ....... 1 lJ
3 Idem de Córdoba .• Otro • • • : ••• • Manuel Sanz Sánchez •••••••••••. Idem ••••• •• Idem ••••••• 4 ídem... Idem ....... 1 lJ
413.0 bón, Artillería
de Plaza.• • • • • • • • Artillero 2.°. Pablo Hnergo Cabezón ••••••••••• Idem •••.• •• Idem ••• • • • • 4ídem••• ~áiaga••••• 1 J
1 Com.& Guardia Oí-
vil de Gerona., •. Guardia 2. o.. Arturo Cordero F ernández•• ; ••••• Puerto Rico. Idem ....... 4ídem·... Barcelona••• 1 lJ
2 Idem del Norte •••• Otro .••• •••• Pablo Ortega Delgado•••••••••••• Idem ....... Idem ....... .4ídem••• Madrid ..... 1 »
3 Idem de! Sur...... Otro ........ Andrés Herrero Cltrl'illo •••••••••• Idem ••••• •• Idem •••••.• 4ídllm... Idem ••••••• 1 lJ
4 Hijo de veterano: ......... : .... Jacinto Gómez Gallegl>••••••••••• ldem ••••••• Idem ....... 6tdem ... IdeID. ••.•••• · 1 ,
Ó 5.0 Depésíto de Bva,
de Artillería ••••• Cabo........ Juan Marín López ••••••••••••••• Idem ••••••• Idem ....... 4ídem••• Barcelona••• 1 ,
6 Zona militar de Ct·
eeres núm. 40•.. Soldado••••• Juan Días :Mar tín ................ IdeIll ••••••• Idem •••••.• '14 ídem •••· C~dlz....... 1 lJ
11.er Depósito Rva.
de Artillería ••••• Cabo........ Ignacio Sánehez Casado •••••••••• Idem ••••••• Idem. ...... 4 ídem••• Mádrid •• ; •• 1 lJ
8 Zolla militar de
Pamplona•••••• • Soldado..... Martín Garciandía Polido •••••••• 'ld.em••••••• Idem ....... 4ídem••• Santander••• 1 lJ
9 Reg. Inf." RTa. de
Ronda •••••••••• Cabo ....... iFeUciaIÍó Gomez Oníeva..•••••••• Idem ..... ;. Idem ...... . ,{ídem... Málaga ..... 1 lJ
10 Zona militar de
Pamplona.•••••• Soldado••• • • JOBé Orlstobalena lriarte.......... Idem ••••••• Idem ••••••.• 4ídem... Santánder ••• 1 lJ
11 l.er Depósito Rva .
de Ingenieros•••• Cabo ••••••• José Porro Gonsáles.. . . . . . . . . . . . . Idem....... Idem • •••••• !ídem... Cádiz ••••••• 1 ,
CÁBALLERíA
1 Com." Guardia 01· e
Til de !l'arragona. Guardia 2.° .. Avelino Fernánd6f; Díes, • •••••••• Puerto Rico. Guardia 2.°.. 411ñ~ ... Barcelona••• 1
"2 Idem de Baleares .. Otro........ Bartolomé SalvA Munet .... ......... Idero ••••• •• Idem ••••••• 4ídem••• Baleares •••• 1
"3~. Cab.I.Rva. de
Málaga •••••Málagz. ......... Cabo ....... Frsncl!roo Castro Villsloboo••••••• Idem ....... Ideen ....... 4 ídem. " 1 lJ
4 3.er :reg. montado de
.!.rti.llerfa ....... Otro•••• •••• Luis BajOEl Marigorta•• , •••••••••• Idem •• • • • • • Idem ••••••• 4 fdsm••• Santander... 1 ,
I >••A.a
Madrid 19 de febrero de 18~1.
-.....
Palacio
Dios guarde 4 V. e. mtichos afiotl. M&drid 18 de :fe·
brero de 1897.
El Jere de 1&aeo.Iá.Il,
~ ik OrotCi>
Señor Díreeter del CoI~gio de Tl'tljillo.




En viHta de la instancia promovida Por el sargento
alumno de ese colegio D. Run6n Osete Camino, 'en súplica
de que se le conceda un mes de licencia por asuntos pro-
pios para Ponteredrs, he tenido á bien acceder á la gracia
que solicita. ...
© Ministerio de Defensa
